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V današnjem času, vsaj na Bližnjem vzhodu, beležimo vse več nakupov orožja in vojnih 
spopadov. Namen diplomskega dela je raziskati, kako prodaja orožja vpliva na zavezništvo 
države, ki ga prodaja do tiste, ki ga kupuje ter kako pomemben delež predstavlja prodaja 
orožja v celotni vrednosti izvoznih izdelkov države izvoznice. Metodologijo sestavlja več 
delov. Prvi del je deskriptivni, s katerim se prikaže kratka zgodovina držav, od njihovega 
nastanka pa do današnje politične ureditve. S primerjalno analizo, ki je tudi prevladujoča, 
so primerjani pridobljeni podatki ter tako pridobljene korelacije med izbranimi državami in 
velesilama. Za kakovostnejšo analizo so uporabljeni trije indeksi, indeks človeškega razvoja, 
indeks ekonomske svobode in indeks vojaške moči. Cilji v diplomskem delu so doseženi, 
pomanjkljivi so le podatki o vseh naročilih vojaške opreme, vendar so kljub temu iz 
podatkov pridobljeni zanimivi rezultati. Eden izmed njih je, da Savdska Arabija do leta 2017 
ni opravila nobenega vojaškega nakupa z Rusijo. Drugi zanimiv podatek je, da ZDA z vsemi 
državami najbolje delujejo tudi na gospodarskem področju, prav tako pa oboroževanje 
nima negativnega učinka na turistično dejavnost. Diplomsko delo bi imelo ob bolj 
poglobljeni analizi večji sociološki in okoljski učinek. Z ozaveščanjem o tem, kako država 
porablja denar, bi ljudje dobili vpogled oziroma možnost odločitve, ali bi denar raje 
porabljali za oboroževanje ali za gradnjo infrastruktur in družbeno blaginjo. 
 




MIDDLE EAST COUNTRIES' ALLIANCE IN RELATION TO WORLD 
SUPERPOWERS 
In the present times, at least in the Near East, there is a growing number of weapons 
purchases and military conflicts. The purpose of this diploma thesis is to research how 
weapons sales affect the alliance between the country doing the selling and the country 
doing the buying, and to determine the share of weapons sales in the total exports of the 
exporting country. The methodology consists of several parts. The first part is descriptive, 
presenting a brief history of the countries, from their formation to their current political 
regime. A comparative analysis, which was the prevailing method, was used to compare 
the data obtained and show the correlations between the selected countries and the two 
great powers. Three indexes were used to ensure a quality analysis: the Human 
Development Index, the Index of Economic Freedom and the Military Strength Ranking. 
The aims of this diploma thesis have been achieved; the data on all orders for military 
equipment are the only deficient ones but they have nevertheless led to interesting results. 
For instance, Saudi Arabia did not engage in any military trade with Russia until 2017. 
Another interesting piece of data is that the USA is also cooperating well with all of these 
countries economically and that armament has no negative impact on tourist activity. Were 
the analysis more thorough, this diploma thesis would have a greater sociological and 
environmental impact. By raising the awareness of how a country spends its money, the 
people would be provided insight or the opportunity to decide whether the money should 
be spent on armament, on building infrastructure, or on social welfare. 
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1 UVOD  
V današnjem času se gospodarstvo in njegova rast postavljata med prioritete vsake države. 
Gradnja infrastrukture, raznolika mednarodna podjetja, ki se ukvarjajo s servisi in 
proizvodnjo izdelkov, so več kot želja vsake vlade. Velikokrat bolj zaprt del gospodarstva, ki 
ga tudi mediji v svojih prispevkih omenjajo bolj redko, pa je izdelava orožja in vojaške 
opreme ter tudi trgovanje. Skoraj vsaka država ima vojsko. Za to je treba skrbeti in njeno 
opremo stalno posodabljati. To pomeni, da je del državnega proračuna namenjen samo za 
kupovanje orožja, municije in druge potrebne vojaške opreme, med katero uvrščamo tudi 
vozila, letala, helikopterje ipd. Proizvodnja orožja za samooskrbo je draga. Za uspešno 
poslovanje podjetja bi potrebovali veliko naročil iz tujine, zato se s proizvodnjo in prodajo 
v večini primerov ukvarjajo večje velesile sveta. Te so na tem trgu že vrsto let, s svojo 
konkurenčnostjo in dominantnostjo ne dopuščajo vstopa na trg novim podjetjem, da jim 
ne bi odvzela kakšnega odstotka prodaje. Države, v katerih imajo sedež orožarska podjetja 
oziroma je država celo lastnik, s svojo premišljeno prodajo pripomorejo tudi k ustvarjanju 
političnega sveta. Same se lahko odločijo, kateri državi in po kakšni ceni bodo prodale 
orožje, prav tako se lahko odločijo, da neki državi ne bodo prodale orožja. S takim 
ravnanjem tudi izkazujejo nasprotovanje manjšim državam ali pa politično podporo ter 
postopoma sklepajo meddržavna zavezništva.  
Prav zavezništva oziroma korelacije med državo, ki orožje prodaja in državo, ki ga kupuje, 
želim raziskati v diplomskem delu. Za natančnejšo analizo sem izbral določene države 
Bližnjega vzhoda. Razlog za izbiro tega geografskega področja je, da javno, v zadnjem času 
predvsem od Združenih držav Amerike, pogosto letijo kritike na islam in države z večinsko 
islamsko veroizpovedjo. Prav s temi državami pa ZDA nemalokrat gospodarsko sodeluje. 
Države so bile v medijih velikokrat prikazane kot negativne, celo kot financer terorizma, 
sodelovanje z ZDA pa se neprekinjeno nadaljuje. V zadnjem obdobju, v letu 2017 ter 2018, 
pa se pojavlja sodelovanje z Rusijo in Kitajsko. 
Predmet raziskave so tako izbrane države Bližnjega vzhoda: Turčija, Združeni arabski 
emirati, Savdska Arabija ter Katar, v razmerju do Združenih držav Amerike in Rusije. 
Osrednji del raziskave so njihove vojaške povezave oziroma nakupi, zaradi boljše 
opredelitve odnosov pa so prikazane tudi gospodarske povezave, predvsem v smeri, 
kolikšno vrednost imata uvoz in izvoz izdelkov ter katere vrste izdelkov prevladujejo pri 
izvozu in uvozu določene države. Opravljena je tudi analiza, ki prikazuje turistično 
obiskanost omenjenih držav. S to prikazujem, ali ima nakupovanje orožja negativen učinek 
na turistično dejavnost. 
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Glede na zgoraj navedeno oblikujem tri hipoteze, ki vključujejo vojaško opremo, 
opredelitev moči in gospodarsko dejavnost v nevojaškem smislu. 
Hipoteza 1: Večji nakupi vojaške opreme državi uvoznici povečujejo politično moč v 
mednarodnih odnosih. 
Hipoteza 2: Delež prodaje vojaške opreme je v celotnem izvozu vseh izdelkov višji v ZDA kot 
v Rusiji. 
Hipoteza 3: Nakupovanje večje količine vojaške opreme negativno vpliva na turistično 
dejavnost. 
Namen diplomskega dela je raziskati in opredeliti pomembnost in moč zavezništva med 
izbranimi državami Bližnjega vzhoda in velesilami. Prikazal sem številne povezave med 
velesilama in izbranimi državami, pomembnost in moč vojaškega sporazuma oziroma 
sodelovanja na bilateralni ravni ter posledice, ki jih pušča na ekonomski ravni države 
dobaviteljice. 
Cilj diplomskega dela je prikaz različnih naročil in nakupov vojaške opreme med izbranimi 
državami. Cilj je tudi analizirati nakupe ter prikazati njihovo moč in pomembnost na 
bilateralni ravni. Na podlagi tega želim opredeliti odnos obeh držav tudi na gospodarski 
ravni. Kot podcilj želim analizirati in prikazati možnost vojne kot dobičkonosnega posla, 
načina gospodarske rasti, razvoja države ter dokazovanja moči, v smislu, da večji nakupi 
vojaške opreme dvigujejo stopnjo moči in politični vpliv v mednarodnih odnosih države, ki 
opremo kupuje. Prav tako se tudi dotikam turizma oziroma prikazujem, ali obstaja povezava 
med oboroževanjem ter turističnim obiskom. 
Metoda raziskovanja v diplomskem delu je sestavljena iz več različnih delov, ki na koncu 
tvorijo celoto. Na teoretični ravni s pomočjo deskripcije na kratko opisujem pojme ter 
analiziram zgodovino držav. Pri nekaterih državah se tudi dotaknem teme, kako jih mediji 
predstavljajo, katere informacije so prikazane, npr. vojni napadi, nakupi orožja. Tu tudi 
navajam, katere države so bolj v ozadju ter so le redko prikazane v medijih. S primerjalno 
analizo in uporabo indeksov, kot je Global Firepower Index, ki razvrsti države po njihovi 
vojaški moči, prikazujem velikost in raznolikost nakupov vojaške opreme. Z indeksi sem si 
pomagal tudi pri opredelitvi vrednosti izvoza, gospodarski rasti ter odvisnosti med prodajo 
orožja in vrednostjo vseh izvoženih izdelkov. To pomeni, kako velik vpliv ima določen nakup 
vojaške opreme na vrednost izvoza države dobaviteljice. S primerjalno metodo sem tako 
prikazal podobnosti in razlike med državami. Diplomsko delo vsebuje več različnih metod, 
tako na kvantitativni in kvalitativni ravni.  
Za pridobitev podatkov o nakupih vojaške opreme sem izbral Stockholmski inštitut za 
mirovne raziskave (angleško Stockholm International Peace Research Institute). Gre za 
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neodvisni internacionalni inštitut, ki je osredotočen na raziskave različnih konfliktov ter 
nadzor oboroževanja in razoroževanja. Podatke o meddržavni izmenjavi produktov sem 
pridobil iz Observatory of Economic Complexity, ki je neke vrste orodje, ki pripomore k hitri 
vizualni predstavitvi izmenjav produktov med dvema državama. V raziskavi omenjam tudi 
vpliv nakupovanja vojaške opreme na turistično dejavnost. Podatke, s katerimi analiziram 
vpliv, sem pridobil iz baze podatkov The World Bank. Ta je globalno povezana z raznimi 
statističnimi sistemi držav, bankami in ostalimi organizacijami, iz katerih pridobiva koristne 
podatke.  
Tako za vsako raziskovalno področje podatke pridobivam iz samo ene omenjene baze. S 
tem se želim izogniti morebitnim napakam pri združevanju podatkov, saj se podatki v bazah 
med seboj lahko razlikujejo po metodologiji dela. Pri tem bi prišlo do združevanja in analize 
imensko enakih podatkovnih skupin, ki pa se po merilih pridobitve in vsebini podatkovne 
skupine lahko bistveno razlikujejo. 
Diplomsko delo se deli na šest poglavij. Uvodu sledi poglavje s teoretično podlago, ki se deli 
na več podpoglavij. V prvem podpoglavju se dotikam pomembnih štirih teorij, ki vsaka po 
svoje razlagajo pomen globalizacije in današnje mednarodne odnose. Sam se v 
nadaljevanju opredeljujem do dveh teorij, s katerima razlagam današnje stanje na področju 
vojskovanja in mednarodnih odnosov. To podpoglavje je razdeljeno na tri dele. V prvem so 
predstavljene primerjalne politike, v drugem teoretični pristopi, v tretjem delu pa 
metodologija dela, pri kateri omenjam tudi primerjalno politiko na Bližnjem vzhodu. Drugo 
podpoglavje drugega poglavja je namenjeno podpori. Opredeljujem pomen zavezništva in 
vrste podpore ter jih povezujem s tematiko. Tretje podpoglavje je korelacija gospodarstva 
in vojne. Predstavljeni so okvirni stroški določene vojaške opreme in s tem pridobljen 
pogled na vrednost v nakupih vojaške opreme.  
Četrto podpoglavje vsebuje predstavitev treh indeksov. Indeks človeškega razvoja prikazuje 
življenjski standard posamezne države, splošno povedano, kako država skrbi in investira v 
svoje ljudstvo. Drugi je indeks ekonomske svobode, ki je pomemben prikaz gospodarske 
zrelosti posamezne države ter tega, kako močna je posamezna država v ekonomskem 
smislu oziroma koliko je ekonomsko svobodna. Tretji in zelo pomemben je indeks vojaške 
moči, ki prikazuje moč posamezne države – kako močno vojaško silo ima. Povezani indeksi 
jasno izkazujejo politično smer države. Če dodamo še podatek o višini bruto domačega 
proizvoda (BDP), ima lahko posamezna država visoko stopnjo BDP, a dosega nizko stopnjo 
na lestvici človeškega razvoja, prav tako pa dosega visoko stopnjo na indeksu vojaške moči. 
To pomeni, da država velik del BDP investira v vojsko, oboroževanje in druge vojaško 
usmerjene dejavnosti. V primeru investiranja v infrastrukturo, gradnjo šol, bolnišnic in 
druge vrste družbene blaginje pa država dosega višjo stopnjo na lestvici indeksa človeškega 
razvoja. 
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Tretje poglavje je namenjeno opisu izbranih držav. Predstavljena je njihova kratka 
zgodovina – kako so nastale, katere kolonialne sile so prevladovale na tem območju ter po 
čem izstopajo, katere naravne vire imajo ipd. Pri vsaki državi je dodan tudi kratek opis 
trenutnega političnega sistema. 
Četrto poglavje predstavlja obširna raziskava. V prvem delu so za vsako državo posebej 
prikazani nakupi vojaške opreme od vključno leta 1990 do vključno leta 2017. Tabele so 
zaradi obširnosti razdeljene po krajših obdobjih. Tabele ne vsebujejo manjših vojaških 
stvari, kot so vojaške puške, municija, ročne bombe, čelade, ampak vrednostno gledano 
bolj izrazite. To so razni izstrelki, tanki, oklepna vozila, letala, bojna letala, helikopterji, 
podmornice in podobno. Tabele vsebujejo podatke o letu nakupa, količini, približnem letu 
dostave ter številu dostavljenih kosov. V stolpcu komentar pa so, kjer je to mogoče, podane 
tudi vrednosti nakupa ter pomembnejše informacije – ali je bila to rabljena oprema, kam 
točno in zakaj je bila namenjena. Drugi del raziskave je namenjen predstavitvi gospodarstva 
na splošni in turistični ravni. Na splošni ravni predstavljam izvoz izdelkov velesile v 
posamezno izbrano državo ter izvoz iz izbrane države v velesilo. Prikazujem tudi vrednosti 
posameznih izstopajočih skupin izdelkov. Za lažje razumevanje so zraven dodani grafikoni. 
Pod vsakim grafikonom je podana kratka interpretacija. V podpoglavju o turizmu so 
prikazani obiski turistov v posamezni izbrani državi po letih. Pri večini držav prikaz obsega 
leta od vključno 1995 do vključno 2016. Za določene države pa ni bilo mogoče pridobiti 
podatkov števila prihodov turistov v določenih letih. 
Sledi poglavje o analizi, kjer vse pridobljene podatke skupno interpretiram na čim bolj 
objektivni ravni. Opredeljujem se do pomembnosti investiranja v vojaško opremo, navajam 
pa tudi smernice o prihodnosti vojnih spopadov, nakupih orožja in življenju ljudi. Zadnje 
poglavje je zaključek, ki vsebuje povzeto strnjeno vsebino diplomskega dela. 
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2 TEORETIČNA PODLAGA 
Poglavje sestavlja več podpoglavij. Ta vsebujejo opise teorij, metodologijo in drugo 
teoretično podlago, s katero se v diskusiji opredeljujem do rezultatov, ki so tudi ključni za 
obravnavo te tematike.  
2.1 TEORETSKI PRISTOPI GLOBALIZACIJE IN PRIMERJALNE POLITIKE V 
SVETOVNI POLITIKI 
Za bolj konstruktivno analizo in lažjo predstavo moramo poznati pomen globalizacije in štiri 
teoretične pristope, ki pripomorejo k razumevanju svetovne politike. Globalizacijo 
opisujejo štiri teorije, vsaka na svoj način. V nadaljevanju sta predstavljena le bistvo in 
pomen vsake teorije, saj se želim izogniti zgodovinskemu nastanku in več pozornosti 
posvetiti prihodnosti. 
Marksizem je teorija, ki pravi, da imajo strukture globalnega kapitalističnega sistema zelo 
velik vpliv na dogodke svetovne ravni, od različnih vojaških spopadov, zavezništev, 
mednarodne pomoči do ostalih podobnih dogodkov. Da bi vse te pojave in dogajanja čim 
bolje razumeli, mora naše razumevanje temeljiti na širšem razumevanju procesov, ki so 
notranji del globalnega kapitalizma. Marksistični teoretiki pravijo, da je svet pod vplivom 
povezave gospodarstva in politike oziroma globalnega kapitalističnega sistema. 
Kapitalistični sistem potrebuje posebno korelacijo oziroma odnos med nosilci politične 
oblasti in ekonomskimi proizvajalci (Wallerstein, 2004, str. 24). Globalizacija je zanje le 
dolgotrajni teženj v razvoju kapitalizma, ki skrbi za čim hitrejše bogatenje posameznikov na 
račun ljudi, ki se morajo iz dneva v dan boriti za preživetje in osnovne življenjske 
potrebščine. V želji po čim večjem in čim širšem trgovanju morajo podjetja delovati brez 
omejitev, kar pomeni, da bodo zaposleni ostajali brez socialnih in delavskih pravic (Hobden 
& Jones, 2007, str. 291–322). 
Družbeni konstruktivizem spada med novejše družbene teorije. S prvimi začetki so ga ZDA 
zavračale, uveljavitev je doživel le v Evropi in Kanadi. Konstruktivistični teoretiki se 
ukvarjajo s človekom in njegovo zavestjo. Pravijo, da je moč sposobnost, ki jo neki delovalec 
uporabi, da drugi delovalec naredi nekaj, česar drugi delovalec v osnovi ne bi naredil 
(Barnett, 2007, str. 323–348). 
Liberalizem graja odnos države do državljanov, pri tem pa poudarja pomembnost 
posameznika. Stremi k vnosu vrednot v mednarodne odnose, demokracijo, prosti trg in 
poudarja, da so vsi ljudje enaki pred zakonom in imajo svobodo. Omenja tudi ustanovitev 
mednarodne organizacije, ki omogoča spremembe na miren in ne agresiven način ter 
razoroževanje. Liberalizem je lahko neke vrste idealizem, ki ga danes ne moremo doseči. 
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Da bi se države odpovedale orožju, da bi se bojevale na diplomatski način in bi poskrbele 
za vsakega posameznika, je glede na današnje stanje nemogoče (Dunne, 2007, str. 237–
261). 
Zadnja teorija je realizem. Ta je po besedah realistov zaradi svoje najboljše razlage o vzrokih 
nastanka vojnega stanja, ki se skozi zgodovino ponavlja, najbolj dominantna teorija v 
mednarodnih odnosih. Temelj realizma predstavlja misel, da so države v senci anarhije. To 
pomeni, da nad državo ni nobene oblasti, politične ali kakšne druge institucije oziroma 
oblasti, ki bi skrbela za red in mir. Države tako druga drugi predstavljajo konkurenco 
oziroma grožnjo pri zagotavljanju svoje varnosti. Posledica tega je, da tekmujejo pri 
vzpostavljanju čim večje varnosti in moči. Že od leta 1939 pa vse do danes so politični 
odločevalci ter vodilni teoretiki na svet gledali z realističnega vidika. To je pomagalo 
predvsem ZDA, da so postale velesila. Realizem je voditelje ZDA naučil, naj pozornost z 
ideologije preusmerijo na interese in si mir zagotovijo z močjo (Dunne & Schmidt, 2007, str. 
206) 
Na sodelovanje realista se je težko zanesti, ker bo ta sodelovanje takoj prekinil, ko to ne bo 
več v njegovem interesu. Realistom so nacionalne države daleč najpomembnejše enote v 
svetovni politiki, mednarodne organizacije pa imajo zanje toliko moči, kolikor jo izkazujejo 
njihovi najmočnejši člani. V pogledu realista se države bojujejo in spopadajo za moč ter 
svoje interese. Čeprav je sistem anarhičen, to ne pomeni, da ni urejen. Državam je v 
interesu spoštovanje mednarodnega prava, saj s tem tudi druge članice spodbujajo k 
njegovemu spoštovanju. Pri tem nacionalne države sodelujejo pri finančnem in 
miroljubnem trgovanju, izmenjavi informacij ipd. (Russett & Starr, 1996, str. 92). 
Pri tem izstopata predvsem dve vrsti realizma. Prvi je ofenzivni, ki pravi, da država z raznim 
oboroževanjem povečuje svojo moč, drugi pa je defenzivni, ki trdi, da država z 
oboroževanjem le skrbi za svojo varnost. Oba imata skupne tri točke, državni centralizem, 
samopomoč in preživetje. Državni centralizem pomeni, da je država glavni delovalec in je 
njena suverenost tesno povezana z uporabo sile. Preživetje je za realiste glavni in 
najpomembnejši cilj v mednarodnih odnosih. To pomeni, da mora država delovati v smeri, 
da v izrednih primerih prekrši etična načela, krši človekove pravice in podobno, v imenu 
nacionalne varnosti. Samopomoč pa pomeni, da je nekdo odvisen sam od sebe. Države se 
ne morejo zanesti druga na drugo ali kakšno drugo institucijo, saj bodo v izrednih primerih 
delovale egoistično in poskrbele zase, da bi dobile boljši rezultat, tudi če to pomeni konec 
za sosednjo ali kakšno drugo državo (Dunne & Schmidt, 2007, str. 207–209). 
Moč države oziroma vladajočih v državi ima tudi drugačen pomen. Moč je sposobnost 
vplivati na vedenje drugih, da dosežemo želene izide. Vplivamo lahko na različne načine, z 
izsiljevanjem, grožnjami, z denarjem ali pa ljudi preprosto privlačimo in prisvajamo, s tem 
pa počnejo tisto, kar želimo (Nye, 2004, str. 2). Tako lahko moč razdelimo na dva dela, na 
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trdo in mehko moč. Trda moč vključuje izsiljevanje z grožnjami, predvsem z vojsko in 
vojaškimi napadi, ter ekonomski način, z raznimi finančnimi spodbudami (Nye, 2004, str. 
5). Trda moč je torej, na splošno, vse tisto, kar je vidno: število vojakov, število vojaških, 
vozil, letal in ostali vojaški resursi, s katerimi država izkazuje svojo moč. Upoštevajoč 
primarni cilj vsake države, njeno preživetje, se v prvi vrsti uporablja sila oziroma vojska, šele 
nato mehka moč (Keohane & Nye, 1977, str. 27). 
Mehka oziroma subtilna moč pa je psihološka moč, ki se opira na tri sredstva, kulturo, ki 
vsebuje vrednote in običaje, politične vrednote in zunanjo politiko (Nye, 2004, str. 11). V 
praksi se uporablja nekoliko pogosteje kot trda moč. Zgodovinsko gledano bi lahko rekli, da 
je bila trda moč, izkazovanje vojske, na prvem mestu vsake države. Moč se je merila po 
številu vojakov. Na ta način so zasedali manjša mesteca, jih podredili in ustrahovali 
manjšinsko ljudstvo.  
V zadnjem obdobju oziroma zadnjih desetih letih pa vse več mirovnih organizacij želi in 
spodbuja reševanje problemov na diplomatski način. S tem se je pomen trde moči zmanjšal, 
do izraza pa je prišla mehka moč oziroma jo politiki v zadnjem času uporabljajo vse 
pogosteje. Tu se lahko pomen politične podpore poveže z mehko močjo. Država pridobi 
podporo druge močnejše države in tako začne z retoričnimi pritiski, večinoma s pomočjo 
medijev, ter s tem širi informacijo o pridobljeni podpori. Na ta način ustrahuje drugo državo 
ter jo s tem pripravlja do popuščanja v bilateralnih pogajanjih, za doseganje svojega cilja. V 
takih primerih se pogosto prepletata mehka in trda moč. To bi lahko povezali tudi s 
trenutno situacijo med Katarjem in sosednjimi državami. Katar je pridobil embargo 
sosednjih držav. S tem je njegovo ekonomsko stanje nekoliko na udaru, letala imajo daljšo 
pot letenja, zaradi prepovedi letenja čez zračno območje ZAE, ladje imajo daljšo pot, 
gospodarstveniki pa so primorani iskati alternativne surovine, ki so jih prej uvažali iz 
sosednjih držav. Embargo bo odmaknjen, ko bo Katar izpolnil določene pogoje, a se po 
dosedanjem dogajanju to ne bo zgodilo, saj gre Katarju po več kot enem letu po uvedenem 
embargu dokaj dobro (Sergie, 2018). 
Z izpolnitvijo zahtev bi Katar postal podrejen Savdski Arabiji in bi dopustil, da tudi v 
prihodnje izpolnjuje svoje interese na tak ali podoben način. Katar sicer z oboroževanjem 
krepi svojo trdo moč, prav tako z nakupovanjem iz Rusije, Kitajske in ZDA izkazuje 
ekonomsko stabilnost. Menim, da se mehka moč izkazuje v tem, da so države, velesile, 
pripravljene sodelovati s Katarjem, vendar pa lahko velesile le zadovoljujejo svoje interese, 
povečujejo dobiček od prodaje orožja, kot poudarjajo realisti, da vsaka država poskrbi le 
zase. 
Ena od zahtev, ki jo mora Katar izpolniti, je tudi umik medijske hiše Al Jazzera, ki deluje na 
svetovni ravni. Medijska hiša ima velik vpliv, saj s svojimi različnimi vsebinami informacije 
prenaša po celem svetu. Zaradi vplivnosti si jo sosednje države želijo podrediti ali pa jo 
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odstraniti. Mediji imajo tako pomembno vlogo. Njihovo vlogo označujem kot orožje 
oziroma način doseganja cilja v mehki moči. Podobno je storil Erdogan v državnem udaru, 
ko se je na ulico pripeljala celotna vojska Turčije in začela z zavzemanjem Turčije. Erdogan 
je s pomočjo videoklica in medijev nagovoril ljudstvo, da bi dosegel svoj cilj, zaustavitev 
udara. Začel je z uporabo mehke moči, ko je ljudstvo povezal s svojimi vrednotami, poudaril 
skupno kulturo in politične vrednote. S tem je ljudstvo spremenil v trdo moč, saj je bilo 
civilistov, ki so se uprli vojakom, bistveno več. Napadli so vojsko ter zavzeli njihova vojaška 
vozila. Podobno s pomočjo medijev delujejo ZDA in ostale države, ki ljudem, ki so manj 
izobraženi oziroma niso sposobni oblikovati svojega mnenja o dogajanju, oblikujejo 
mnenje. Primer je Trump, ki državljanom govori o slabostih islama, prepovedi vstopov ljudi 
iz določenih islamskih držav v ZDA ipd. ter na tak način vzbuja strah in sovraštvo do ljudi 
islamske veroizpovedi. Prav ta predsednik pa še naprej sodeluje z islamskimi državami in 
krepi odnose. Primer je Katar, ki je obtožen financiranja terorizma, ZDA pa mu vseeno 
prodajajo orožje. Mediji tako oblikujejo informacije, kot želijo, da jih mi vidimo in 
razumemo. Pogosto gre za politična navodila, saj je to tudi način oblikovanja politike in 
način, kako politični akterji pridobijo želeno. Tako ni nič nenavadnega, če je v medijih 
oboroževanje predstavljeno kot nekaj potrebnega, da država s tem le skrbi za varnost svojih 
državljanov. 
Vidimo lahko, da tematika ni tako enosmerna, pojavi in odnosi se med seboj stalno 
prepletajo. Tudi ko že mislimo, da znamo napovedati prihodnja dogajanja, se v naslednjih 
trenutkih vse spremeni. 
2.1.1 Primerjalne politike 
Pri naravoslovnih vedah lahko raziskovalni predmet v večini primerov raziskujemo v 
laboratoriju. Tam spreminjamo okoliščine, dodajamo ali odvzemamo oziroma spreminjamo 
različne spremenljivke in rezultate na koncu primerjamo. Pri družbenih vedah države, 
politike, političnega sistema ipd. ne moremo odnesti v laboratorij, lahko pa njihovo 
spreminjanje raziskujemo in opazujemo s pomočjo primerjalnih metod. 
Primerjalne politike so pristopi, ustvarjeni z namenom povečanja razumevanja politike in 
zmanjšanja težavnosti študije politike (Roberts, 1986, str. 1). Primerjalna politika je ena od 
treh podpodročij politične znanosti. Preostali sta še politična teorija in mednarodni odnosi. 
Politična teorija se osredotoča na bolj teoretična vprašanja, družbeno enakost, raven 
demokratičnosti, pravičnost ipd. Mednarodni odnosi se ukvarjajo z interakcijami med 
političnimi sistemi, predvsem z ravnovesjem moči, vojnami in izmenjavami. Ameriške 
ustanove politične znanosti, univerze in ostali pa dodajajo še četrto podpodročje ameriške 
politike. Menijo, da bi se jih morali tamkajšnji študenti učiti ločeno s posebnim poudarkom 
(Kesselman, Krieger & Joseph, 2007, str. 8). 
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Primerjalne politike zanimajo interakcije znotraj političnega sistema. Same ne analizirajo 
vojne med dvema državama, ampak raziskujejo, katera politična stranka je v parlamentu 
oziroma vladi ter zakaj je glasovala za vojaško intervencijo. Osredotočajo se na interne 
politične strukture, procese, konflikte ter sodelujoče akterje. Vse skupaj empirično 
analizirajo, opisujejo, pojasnjujejo ter podajajo številne razlike in podobnosti političnega 
sistema. Uporabljajo se lahko tako na nacionalni, regionalni, občinski ali celo nadnacionalni 
ravni političnega sistema (Caramani, 2011, str. 2–3). 
Že od nekdaj so obstajali različni filozofski pogledi na želeno politiko oziroma trenutno vrsto 
politike. To pomeni, da so obstajali tudi različni pogledi na to, kako je treba poučevati 
svetovno politiko (Russett & Starr, 1996, str. 95). V znanosti je ključni del teorija. Ta je 
intelektualno orodje, s katerim zapletenost sveta organiziramo ter dejstva razvrstimo v 
podatke. Tako delo pripomore k prikazu medsebojne povezanosti pojavov (Russett & Starr, 
1996, str. 98). 
2.1.2 Teoretični pristopi v kontekstu primerjalnih politik 
Pristopi so način oziroma vplivajo na način, na kakršnega se bomo lotili politične raziskave, 
strukturirali vprašanja, ki nas zanimajo, in definirali, kakšen je adekvaten odgovor. To 
pomeni, da si lahko v želji po razumevanju neke politične odločitve postavimo več različnih 
vprašanj. Lahko stremimo k opisu, kako ali zakaj je bila narejena, ali je treba analizirati ljudi, 
udeležene pri sprejemanju odločitve, organizacijo, v kateri delajo, ali analizirati širšo 
politično kulturo.  
Prvi pristop, ki se pojavlja, je institucionalni pristop, ki je primarna, osnovna disciplina in s 
tem ustvarja temelj pristopov. Institucija je formalna organizacija, pogosto nosilec javnega 
statusa. Izraz institucija se v tradicionalnem pomenu obrača k poglavitnim organizacijam 
državne oblasti. Drugi pristop je behavioristični. V letu 1960 in kasneje se je analiza nekoliko 
premaknila z institucij na individualno obnašanje, še posebej v ameriški politični znanosti. 
Bistvo je v tem, da raziskovalni predmet ni več parlament kot institucija, ampak osebe v 
njem, torej poslanci. Pristop stremi k uporabi znanstvene metode za raziskavo političnega 
obnašanja in odnosa. Tretji je strukturni pristop, ki z metodologijo primerjalne zgodovine 
raziskuje preteklost, da bi razumeli sodobne izide oziroma dogajanja. Na ta način politiko 
povezuje z zgodovino, saj tako lahko primerjamo preteklost s sedanjostjo ter obratno. V 
politiki strukturni pristop na objektiven način poveličuje odnose med socialnimi skupinami 
in državo. Pristop racionalne izbire je četrti pristop, ki ostro nasprotuje strukturnemu 
pristopu. Osredotoča se predvsem na posameznika kot na družbene skupine, s tem pa 
raziskuje, kako posameznik sprejema odločitve. Začetna točka tega pristopa je pogosto 
metodološki individualizem (Hague & Harrop, 2013, str. 76–91). To je princip, da je 
temeljna enota družbenega življenja človeško ravnanje (Elster, 1989, str. 13). Splošno 
povedano si pristop racionalne izbire prizadeva razložiti politične izide oziroma dejanja s 
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cilji posameznega udeleženca. Takšen razvoj vidika pogosto prinesemo v politično analizo. 
Zadnji pristop je interpretacijski pristop, ki nas popelje stran od behaviorističnega pristopa 
k idejam posameznikov in skupin ter k temu, kako njihov razvoj definira in oblikuje politično 
aktivnost (Hague & Harrop, 2013, str. 76–91). 
Zaključimo lahko, da so vsi teoretski pristopi in pristopi primerjane politike enotna 
platforma oziroma skupaj zgradijo enotno platformo, s katero na optimalen način 
obravnavamo svetovno politiko. Pristopi in teorije se med seboj prepletajo. Težko in tudi 
narobe bi bilo potegniti jasno mejo, brez dodanega prostora, ki dopušča in obravnava 
različne, a hkrati povezujoče pristope.  
2.1.3 Metodologija primerjalne politike 
Pri primerjalni politiki ne obstaja enotna metodologija raziskovanja, vendar se v praksi 
ponavlja pet najpogostejših vrst metodologije dela. Za vsako raziskavo posebej se poišče 
najprimernejša metodologija. Razlogi so v tem, da je od vrste metodologije odvisno število 
raziskovalnih predmetov, lahko sta to dva politična sistema ali več, odvisno od vrste 
podatkov, ali so to kvalitativni ali kvantitativni podatki, ter časovne pokritosti raziskave, ali 
je to zadnjih nekaj let ali več desetletij. Splošen odgovor na vprašanje, katera metodologija 
je najbolj primerna, je odvisen od raziskovalnega vprašanja (Caramani, 2011, str. 10–11). 
Izogibamo se raziskovanju individualnega problema, torej ne raziskujemo samo enega 
političnega sistema, temveč ga vedno primerjamo z drugim političnim sistemom. S tem 
preprečimo, da bi primerjalne politike postale serije izoliranih primerov. Posledice bi bile 
tudi v tem, da bi se izgubilo razumevanje vzorcev razlik in podobnosti med primerjalnimi 
predmeti, izgubljena pa bi bila posebnost političnega sistema določene države (Kesselman, 
Krieger & Joseph, 2007, str. 12). 
Najbolj razširjena primerjalna metoda je študija primera. Takšna študija je kombinacija 
kvalitativne raziskave specifične tematike. Pri tem se uporabljajo vse primerne tehnike 
raziskovanja, s povezavo širše tematike v študiji politike. Ključ do uspešne študije primera 
je, da je jasno ozračeno, kaj je točen primer študije oziroma raziskave. Znotraj študije 
primere je uporabljen širši spekter tehnik za dobro raziskavo. Tehnike so branje akademske 
literature, preiskovanje sekundarnih dokumentov, skrbno proučevanje primarnih virov, 
spremljanje intervjujev soudeležencev in drugih opazovalcev v državi, organizaciji ali drugih 
enotah, ki jih preiskujemo. Študije primera se med seboj prav tako razlikujejo, glede na to, 
kaj na koncu predstavljajo. Reprezentativni primer je najpogostejša študija primera. 
Raziskovalci za primer v raziskavi pogosto vzamejo svojo državo. Ko želijo na primer 
raziskati formuliranje koalicije na splošno, naredijo podrobno študijo, kako je koalicija 
formirana v njihovi vladi. Številčna serija takih študij lahko pripomore h generalizaciji drugih 
strokovnjakov, ki opravljajo raziskave s širšim pristopom. Prototipen primer se uporablja, 
ko se pričakuje, da bo v prihodnosti uporabljen kot reprezentativen. Devianten primer je, 
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ko želimo predstaviti neke izjeme ali netipičnost, nevsakdanjost, ko na primer analiziramo 
države, ki še vedno niso vodene demokratično, ampak jih vodi vojska, komunistične oblike 
vladanja ipd. Stremijo k dvigu razumevanja izjem in anomalij. Primer zgleda je prapodoba, 
ki generira kategorijo, iz katere je vzeta. Kritičen primer deluje v smislu, če je prav tukaj, 
potem je prav povsod. 
Primerjalne študije razvijejo naše razumevanje političnega sveta, vodijo k boljši klasifikaciji 
in dajejo potencial razlagi ter morebiti tudi za predvidevanja. Po drugi strani pa se soočajo 
tudi z raznimi težavami, ki jih opisujem v nadaljevanju. Ista beseda oziroma pojav ima lahko 
drugačen pomen v drugi državi. S tem se ustvarja težava pri primerjavi. Globalizacija 
pomeni, da države ne morejo biti samostojne in s tem neodvisne ena od druge, kar zmanjša 
število primernih primerov za testiranje teorij. Pri primerjanju nikoli ne bomo dosegli točnih 
rezultatov, saj ima vsaka država preveliko različnih spremenljivk, ki lahko bistveno 
spremenijo rezultate. S tem tudi ne obstajata dve identični državi, razen po dejavniku, ki ga 
želimo raziskati. A na ta dejavnik vplivajo tudi druge spremenljivke. Zadnja težava, ki se 
pojavlja, je selektivnost predsodka. To pomeni, da so države, ki jih raziskujemo, pogosto 
namerno in ne naključno izbrane. S tem tvegamo, da rezultati niso primerni za 
generalizacijo. 
Kvalitativne primerjave spadajo med študijo primera in statistično analizo, sestavljeno iz 
majhnega števila študij – mali N, z osredotočenostjo na vidik politike v nekaj držav. 
Najpogostejši števili držav v študiji sta dve, torej binarna primerjava, ter tri države, torej 
tristranska primerjava. Najpogostejša izbira držav je po njihovi podobnosti, na primer 
zgodovini nastanka. S tem se izognemo nepotrebnemu pojasnjevanju določene razlike. S 
tako izbiro imamo večjo možnost izolacije spremenljivk, ki so odgovorne oziroma 
povzročajo razlike med državami. Na drugi strani je način izbire dveh najbolj različnih držav. 
S tem testiramo odnos držav, ki ga lahko opazujemo v razponu drugih držav z drugačno 
zgodovino, kulturo ipd. 
Kvantitativne primerjave v političnih raziskavah nekoliko stagnirajo, a so kljub temu 
pomemben in koristen del raziskave. Kvantitativni pristop temelji bolj na spremenljivkah 
kot na primerih. Znotraj tega se ustvarita odvisna ter neodvisna spremenljivka. Med njima 
nastaja korelacija, ki je pozitivna ali negativna, odnos med spremenljivkama pa nam 
omogoča boljše predvidevanje prihodnosti. 
Zgodovinska analiza spada med manj uporabljene metode dela. Razlog je predvsem v tem, 
da naj bi se analiza zgodovine prepustila strokovnjakom zgodovine. A politična znanost bi 
se lahko bolj osredotočila na preteklost, na tiste bolj izrazite zadeve, kot so genocidi, 
revolucije ipd., saj bi s tem lahko dodelala obstoječe teorije, s katerimi se raziskuje. Tudi 
znotraj zgodovinske analize obstajajo metode, s katerimi lahko analiziramo preteklost. Med 
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njimi poudarjam metodo vrstnega reda. Pri tej je prikazano zaporedje dogodkov, ki so 
vplivali na razvoj določene države (Hague & Harrop, 2013, str. 361–373). 
V praksi bi lahko rekli, da se primerjalna metoda izvaja v treh korakih. Prvi korak, ki je 
primerjati, pomeni opisati razlike in podobnosti raziskovalnih predmetov. Primerjamo 
lahko dva politična sistema – mali N, ki jima opredelimo podobnosti in razlike, lahko pa med 
seboj primerjamo več političnih sistemov – veliki N. V drugem koraku so razložene 
raznolikosti in podobnosti. Tu se lahko oblikujejo hipoteze, kakor tudi pri ostalih 
znanstvenih disciplinah. Te lahko s pomočjo empiričnih podatkovnih baz potrjujemo ali 
ovržemo, pomembnost hipotez pa se kaže tudi v tem, da se skozi raziskavo osredotočamo 
nanje in ne zaidemo z obravnavane problematike. V tretjem koraku se oblikujejo 
predvidevanja. To pomeni, da predvidimo, kateri dejavniki lahko pripomorejo k drugačnim 
končnim rezultatom oziroma kaj se bo v prihodnosti dogajalo z raziskovalnim predmetom 
(Caramani, 2011, str. 4). 
Prav primerjalna politika in znotraj nje primerjalne metode so ključne za analizo držav 
Bližnjega vzhoda. Nekatere metode sem tudi sam uporabil v diplomskem delu. V prvi vrsti 
je prikazana zgodovina držav, najprej njihovo skupno zgodovinsko izhodišče in nato dogodki 
po razpadu Otomanskega cesarstva, torej zaporedje dogodkov, ki so vplivali na njihov 
razvoj. Omenjam tudi politični sistem vsake države, s čimer prikazujem raznolikost v obliki 
vladanja. S kvalitativno metodo so prikazani nakupi orožja ter gospodarske povezave med 
državami in velesilami. To je ključni del diplomskega dela, saj ti dve področji opredeljujeta 
korelacijo oziroma odnos med državo in velesilo. S pomočjo podatkovnih baz pa potrjujem 
oziroma zavračam hipoteze. Količina prodane vojaške opreme in blagovna menjava med 
posamezno državo in velesilo zanjo predstavljata pomemben gospodarski delež. S količino 
orožja, ki ga ima posamezna država, se lahko izraža moč s primerjavo količine orožja 
sosednje države.  
2.2 POMEMBNOST IN VRSTE PODPORE  
Zavezništva nam veliko sporočajo o meddržavnih odnosih, razporeditvi vojaške 
zmogljivosti, sovražni in prijateljski razporeditvi, s tem pa o vojaški in politični strukturi. 
Sodelovanje med državami je lahko formalno in neformalno. Formalno pomeni, da sta 
državi na neki način povezani, če je njuna reakcija podobna v odnosu do neke tretje države. 
Neformalno zavezništvo pa pomeni koalicijo dveh držav brez formalnega dogovora. Državi 
ravnata enako v odnosu do drugih zadev in delovalcev. Zavezništvo omogoča kopičenje 
moči, kot zunanjepolitična strategija pa že od nekdaj predstavlja pomemben sestavni del v 
ravnovesju moči (Russett & Starr, 1996, str. 170–172). 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1995) ima beseda podpora več pomenov. 
Najpomembnejša sta drugi in tretji pomen oziroma razlaga. Ta pravi, da je podpora tisto, 
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kar omogoča ali podpira določeno dejanje. Prva pa pravi, da je to denarni prispevek, ki 
tistemu, ki ga prejme, olajša življenjske razmere. Iz teh dveh razlag pomena besede 
podpora lahko razvijemo za nas pomembne tri vrste podpore v mednarodnih odnosih. 
Podpora ima v današnjem času velik vpliv predvsem pri uveljavitvi države v mednarodnih 
odnosih in pri njenem razvoju, še posebej, če spada med manjše po velikosti. Podporo 
velikokrat dajejo ali izražajo velesile. Velesila je lahko že uveljavljena država, ki ima velik 
vpliv na svetovni ravni. Pogosto lahko njene odločitve predstavljajo strah in trepet številnim 
državam, ki se jim zoperstavljajo, na drugi strani pa lahko njene odločitve predstavljajo 
odlično pot k doseganju različnih ciljev države. Velesile so pogosto razdeljene oziroma si 
politični cilji ostro nasprotujejo. V tem primeru se morajo manjše ter srednje velike države 
pogosto odločiti, na katero stran velesil bodo pristopile. Izbira strani, na katero bodo 
stopile, je tudi odvisna od vrste in količine podpore. S tem, ko pristopijo k velesili sklenejo 
medsebojno zavezništvo. Podpore so lahko različne; lahko so finančne, materialne ali 
politične. 
Ekonomska podpora ima velik pomen pri razvoju držav. Za primer navajam podporo 
Evropske unije svojim članicam. Te pogosto zaprosijo za sofinanciranje projektov, 
predvsem projektov na področju izgradnje pomembnih prometnih infrastruktur. Te bodo 
pozitivno vplivale na ekonomsko stanje države, v kateri se infrastruktura gradi, posledično 
pa bo tudi Evropska unija občutila pozitiven rezultat izgradnje. Ekonomska podpora se 
nanaša tudi na investicije, ko se odpirajo nova podjetja oziroma se obstoječa mednarodna 
podjetja širijo na nove trge. To pomeni, da bodo zgradili potrebno infrastrukturo, kar 
pomeni, da bodo delo opravljala tamkajšnja podjetja, po odprtju poslovnih stavb pa bodo 
delovna mesta pridobili večinoma lokalni prebivalci. Vse skupaj vodi v ekonomsko rast 
države ter vzpostavljanje trdnejših odnosov, zavezništva med državama. 
Politična podpora ima pomembno vlogo pri uveljavljanju države na svetovni ravni. Država, 
ki pridobi politično podporo neke velesile, začne pridobivati moč pri političnih odločitvah. 
To pomeni, da država, ki je bila še nekaj časa nazaj med manj vplivnimi, postaja vse bolj 
vplivna ter pridobiva odprto pot pri uveljavljanju svojih različnih ciljev. Številne druge 
države, pretežno sosedske, so se na neki način prisiljenje podrediti sosednji državi. A 
pogosto prav te poiščejo zavezništvo pri nasprotni velesili, ki je velika nasprotnica zaveznice 
druge sosednje države. Tako se začnejo zaostrovati medsosedski odnosi in povečevati 
problemi, ki postopoma preidejo na globalno raven in postanejo problemi na svetovni 
ravni. Politična podpora ima tako velik vpliv v nematerialnem smislu in jo lahko skoraj 
dnevno srečujemo v medijih. Medije veliki voditelji velesil dodobra izkoristijo za 
samopromocijo, z njihovo pomočjo pa pogosto izrazijo svoja stališča do nekaterih držav, 
problemov ali načrtov. Menim, da je ena izmed ključnih političnih podpor vsake države 
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njeno priznavanje, ko razglasi svojo neodvisnost. To je bilo ključno tudi pri razglasitvi 
Slovenije kot neodvisne države. 
Tretja in prav tako zelo pomembna je vojaška podpora. Ta trenutno ni tako izrazita oziroma 
je ni tako preprosto zaznati in bi jo lahko velikokrat tudi povezali s politično podporo. 
Vojaška podpora temelji na oboroževanju države zaveznice. To pomeni, da lahko država 
svojo vojsko in vojaško opremo pošilja v drugo državo, v kateri poteka izredno stanje 
oziroma vojna. Tam ji vojska pomaga uresničiti zadane cilje, zatreti sovražnika ali pomaga 
pri potrebnih dodatnih varnostnih ukrepih. Po drugi strani pa je lahko podpora izražena 
tudi pri ugodni prodaji orožja, vojaške opreme in vozil. Oboje smo v Sloveniji srečali, ko smo 
stopili v NATO. Na eni strani smo kupili opremo, ki dosega standard NATA, po drugi strani 
pa smo dobili zaveznice, ki so nam dolžne pomagati, ko zaprosimo za vojaško pomoč. Te 
zaveznice so članice NATA. Menim, da je bolj kot ta pakt pomemben bilateralni sporazum. 
Pri tem se dve članici samostojno dogovorita o zastavljenih strateških ciljih, ki so pogosto 
javnosti prikriti oziroma so prikazani drugi cilji, kot preusmeritev pozornosti. V zadnjih nekaj 
letih je bila vojaška podpora bolj kot ne v ozadju. Razlog je v tem, da ves svet stremi k 
reševanju problemov na diplomatski ravni. To pomeni, da raznolike težave skušajo rešiti z 
besedami in ne z orožjem. V zadnjih nekaj letih so besede prerasle v grožnje, te pa v aktivne 
vojaške vaje, ki vključujejo tudi jedrske izstrelke. Večinoma gre za izkazovanje moči države, 
ustrahovanje drugih in s tem nasilno uresničevanje političnih ciljev.  
2.3 GOSPODARSTVO IN VOJSKA 
Gospodarstvo je sestavljeno iz produkcije, distribucije, menjave in porabe dobrin, blaga 
oziroma izdelkov, ki zadovoljujejo ljudi, ter opravljanja servisne funkcije. Znotraj 
gospodarstva so gospodarski subjekti, ki vse to v neki meri tudi opravljajo. Gradijo 
infrastrukturo, proizvajajo izdelke in izvajajo naročila ljudi ter so gonilna sila posamezne 
države. Gospodarstvo je tako vse okoli nas.  
A gospodarstvo je poleg svoje odprtosti tudi zaprto za vsakdanjega človeka. Vojska, vojaška 
oprema, orožje in vse v povezavi z vojsko je milo rečeno zaprto gospodarstvo, ki se odvija 
v ozadju. Svet že vrsto let teži k reševanju problemov po diplomatski poti. Obstajajo različne 
organizacije, ki opozarjajo, da na silo in z vojno težav ni mogoče rešiti, a proizvodnja orožja 
vseeno narašča. Peščica ljudi je tako v zadnjih nekaj letih močno obogatila, vsi pa so 
povezani s proizvodnjo in prodajo orožja. Da je to donosen posel, se marsikdo ne zaveda, 
prav tako tudi mediji le redko poročajo o takih nakupih. Izraz vojaškoindustrijski kompleks 
pomeni dejstvo, da določene interesne skupine pridobijo korist, če pridobi celotni 
kapitalistični sistem z vojaško politiko ali agresivno zunanjo politiko (Russett & Starr, 1996, 
str. 304). 
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Osnovna oprema povprečnega vojaka je podobna kot oblačila povprečnega človeka. Vojak 
potrebuje vse od spodnjega perila, škornjev, nahrbtnika, čelade, očal do jakne, pokrival ipd. 
Od države je odvisna kakovost opreme, prav tako tudi pogostost menjave z novimi modeli 
in količina, ki pripada enemu vojaku. A kljub temu se cene v povprečju gibljejo okoli 4000 
ameriških dolarjev na vojaka. K temu znesku lahko počasi dodajamo še ceno pribora, orožja, 
od noža, pištole do pušk. Če dodamo še cene streliva, že znesek presežemo za več kot 
10.000 ameriških dolarjev (Olick, 2002). 
Nekateri pravijo, da je znesek opreme še dokaj nizek in da je vojsko treba imeti, a če k temu 
znesku dodamo plačo vojaka ter vse pomnožimo s številom vojakov, že opazimo, da se 
znotraj tega odvija neke vrste ekonomija. Vojsko sestavljajo tudi prevozna sredstva, 
kopenska, morska in zračna, ter vse pripadajoče orožje in druga potrebna oprema. Že 
cenovni razred vojaških tankov je visok. Cene za najdražjih deset tankov se gibljejo od 2,6 
milijona dolarjev do 12,6 milijona dolarjev, še dražja so letala, letalonosilke in podmornice 
(Jeff, 2014). Da država v vojsko investira tolikšno vsoto denarja, mora imeti tudi neko korist, 
zato vojne po svetu niso brez pomena, prav tako se tu pokaže pomembnost indeksa 
človeškega razvoja, ki omenja, da neka država z enakim BDP, raje investira v vojsko kot v 
domače šolstvo, zdravstvo in infrastrukturo, od katerih bi imelo veliko korist domače 
prebivalstvo. 
V osnovi vojaško orožje delimo glede na uporabnika, njegovo funkcijo in glede na tarčo. 
Prva delitev pomeni, da je orožje lahko narejeno tako, da ga uporablja le ena oseba, za 
oboroževanje vozila, ladje, podmornice ali letala. Funkcijska delitev pomeni, kakšna je 
konstrukcija orožja, ali je to kemično, magnetno, improvizirano orožje, projektili, nuklearno 
orožje ipd. Delitev glede na tarčo pa pomeni, da obstaja primerno orožje za vsako tarčo, 
protiletalsko orožje, protitankovsko orožje, protipodmorniško orožje, lovsko orožje ipd. 
Orožje so uporabljali že vrsto let nazaj, ko so začeli z uporabo palic, ki so bile na koncu 
špičaste, kasneje na so konec dodajali ostro kamenje, razvili pa so tudi prve sekire in sulice. 
Nato so začeli izdelovanje lokov, s pomočjo vrvi pa so nastale tudi prače, ki jih lahko 
imenujemo kot prvo izstrelitveno orožje, saj so s pračo izstreljevali kamenje. Uporaba 
železa je prinesla prve meče, sablje ipd. 
Od večjih mehanskih orožij velja omeniti onager, ki je predhodnik katapulta. Čez čas so se 
razvila tudi transportna sredstva, za katera so najprej uporabljali živali. Slone in konje so 
natovorili z orožjem in se podali v bitko. Okoli leta 1300 je prišlo do nove dobe, dobe 
smodnika. Razvile so se prve pištole, ki so bile sposobne izstreliti le eno kroglo, razvoj pa se 
je nadaljeval do pušk, ki zdaj z enim pritiskom na sprožilec izstrelijo več kot trideset krogel. 
Orožje se je iz leta v leto, iz bitke v bitko stalno razvijalo in se razvija še danes. Dandanes je 
orožje izjemno napredno. Najbolj uničujoče orožje, ki ga poznamo, so jedrske rakete, ki za 
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seboj pustijo številne žrtve in popolnoma uničujočo infrastrukturo na zelo veliki površini 
(Guilmartin, 2018). 
Vojaška industrija je najbolj cvetela v času svetovnih vojn, ko se je tudi pokazalo, koliko 
posamezna država namenja za orožarsko industrijo. Vojska je prinesla tudi ljudem danes 
močno potrebno tehnologijo. Prav vojska je prva razvila uporabo danes poznanega 
interneta ter navigacijskega sistema. S časom pa so oboje prenesli v civilne namene.  
Vojska, izdelovanje orožja, njegova prodaja in po drugi strani tudi vojne so postali zelo 
donosen posel. Države s kupovanjem orožja, po mojem mnenju, izkazujejo svojo moč, 
prevlado, izkazujejo, da imajo dobro ekonomsko stanje, saj nekatere države orožje 
kupujejo, čeprav trenutno niso v vojnem razmerju z nobeno državo.  














Vir: SIPRI (2018) 
V tabeli 1 je prikazanih deset držav, ki so v letu 2017 v druge države izvozile največ orožja. 
Prvo mesto zasedajo Združene države Amerike, drugo mesto pa Rusija. Na petem mestu je 
Izrael, ki je država na območju Bližnjega vzhoda, ima pa tudi odlične odnose z ZDA. Ostala 







Tabela 2: Podjetja z največjo prodajo orožja in vojaškimi servisi leta 2016 
Rang Ime podjetja Država 
1 Lockheed Martin Corp. ZDA 
2 Boeing ZDA 
3 Raytheon ZDA 
4 BAE Systems VB 
5 Northrop Grumman Corp. ZDA 
6 General Dynamics Corp. ZDA 
7 Airbus Group 
Članice Evropske 
unije 
8 L-3 Communications ZDA 
9 Leonardo Italija 
10 Thales Francija 
Vir: SIPRI (2018) 
Tabela 2 prikazuje podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo orožja in vojaškimi servisi. Jasno je, da 
so v letu 2016 prevladovala podjetja iz Združenih držav Amerike. Kar šest od desetih 
najmočnejših podjetij ima sedež v Ameriki oziroma je ta tudi lastnik podjetja. Na podlagi 
tega lahko zaključimo, da orožarski lobiji krojijo oziroma imajo velik vpliv pri oblikovanju 
politike ZDA. Sedmo mesto zaseda podjetje Airbus Group, pri katerem je pod državo 
zapisano članice Evropske unije. To pomeni, da ima podjetje kontrolno strukturo in 
lastništvo v več kot eni evropski državi. Italija in Francija imata vsaka svoje samostojno 
podjetje, ki dosega lestvico najboljših deset. Lestvica ne vključuje kitajskih podjetij. 
2.4 SPLOŠNO O KAZALNIKIH 
Kazalniki oziroma indeksi predstavljajo razvoj oziroma stanje nečesa. Zelo pomembni so pri 
opredeljevanju, kako se nekaj razvija, ter kasneje pri razvrstitvi na lestvico in s tem pri 
medsebojni primerjavi. Pomembno pri kazalnikih je, da moramo, preden se lotimo 
ocenjevanja, postaviti jasna merila, kako bomo nekaj ocenjevali, na kakšen način ter po 
katerih merilih. Pri tem se moramo natančno držati navedenih meril. Prav tako skozi 
obdobje ne smemo dodajati novih meril oziroma nekaterih odstranjevati, saj s tem 
onemogočamo verodostojno primerjavo po obdobjih. Pri kazalnikih ima kot spremenljivka 
pomembno vlogo tudi čas. Pri opravljanju raziskave in kasnejši predstavitvi rezultatov je 
treba dodati čas kot spremenljivko, kdaj je bila opravljena raziskava oziroma meritve ter na 
katero obdobje se nanaša. Poznamo veliko število različnih kazalnikov, ki se nanašajo na 
mikro gospodarstvo, kot je kazalnik uspešnosti podjetja, poznamo pa tudi kazalnike, ki jih 
najdemo na globalni ravni. Prav na globalni ravni poznamo tri najpomembnejše kazalnike, 
ki se nanašajo na vse države sveta. V nadaljevanju jih tudi podrobneje opisujem.  
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2.4.1 Indeks človeškega razvoja 
Pristop človeškega razvoja je razvil ekonomist Mahbub UI Haq. Ideja za razvoj je bila 
povezava med ekonomsko rastjo in razvojem med drugo polovico dvajsetega stoletja. Bruto 
domači proizvod ni bil nikoli meritev za blaginjo človeka, zato je sledila razprava, da bi 
nekako nadgradili BDP, s poudarkom na zaposlitvi ter na tem, ali imajo ljudje zadovoljene 
osnovne potrebe. Te ideje so pripomogle k nastanku človeškega razvoja kot pristopa ter 
meritve. 
Leta 1990 je prvi Human Development Report, krajše HDR, predstavil popolnoma nov 
pristop za napredek človeške blaginje. Človeški razvoj se nanaša bolj na bogastvo 
človeškega življenja kot pa na bogastvo in moč ekonomije, v kateri človek živi. Pristop je 
usmerjen na ljudi, njihove odločitve in priložnosti. HDR se osredotoča na izboljševanje 
življenja ljudi, bolj kot domneva, da bo večja blaginja človeka avtomatsko sledila ekonomski 
rasti. Priložnosti so definirane kot dajanje ljudem več svobode za življenje, ki nekaj velja. To 
pomeni, da se skrbi za razvoj sposobnosti ljudi ter se jim ponuja priložnosti, da jih tudi 
uporabljajo. Če to razločim na primeru, z izobrazbo otroka poskrbimo za razvoj njegovih 
sposobnosti. Vendar če ima ta prepoved zaposlitve oziroma nima priložnosti za zaposlitev 
ali pa ima napačne sposobnosti za odprto delovno mesto, potem to ni človeški razvoj v pravi 
smeri. V ospredje se postavlja dolgo, zdravo in kreativno življenje, s priložnostjo za 
izobrazbo in dostopom do sredstev za dostojen življenjski standard. Pomembne so tudi 
nekatere druge stvari, a se, ko se dosežejo omenjene osnove človeškega razvoja, odprejo 
priložnosti za napredek in drug vidik življenja. Odločitve oziroma izbire pomenijo, da imajo 
ljudje na voljo večjo izbiro (United Nations Development Programme, 1990). 
Human Development Index (HDI) oziroma indeks človeškega razvoja je ustvarjen s 
poudarkom, da morajo biti ljudje in njihove sposobnosti ultimativna merila za določanje 
razvoja države, in ne ekonomska rast kot taka. HDI je lahko uporabljen tudi za prikaz 
usmeritve držav, v smislu, kako sta lahko dve državi z enakim BDP tako različni po HDI. Prva 
sredstva porablja za nakup orožja in oborožitve, medtem ko jih druga namenja za 
izobraževalne ustanove. S tem se opredeljujejo tudi prioritete posamezne države. Indeks 
oziroma kazalnik je povzetek meritve povprečnega dosega in ključne dimenzije človeškega 
razvoja: dolgo in zdravo življenja, biti izobražen in imeti dostojno življenje. V nekakšnem 
smislu ima geometrični pomen s povezavo treh dimenzij. Zdravstvena dimenzija se nanaša 
na pričakovano življenjsko dobo, izobrazbena dimenzija je merjena na leta šolanja starejših 
od 25 let in pričakovana leta šolanja otrok, ki vstopajo v šolska leta. Standardna dimenzija 
preživljanja je merjenja z bruto domačim prihodkom na prebivalca. HDI uporablja logaritem 
za prikaz zmanjšanega pomena prihodka z rastjo bruto domačega prihodka. Rezultat treh 
dimenzij HDI nakazuje skupen kazalnik oziroma indeks (United Nations Development 
Programme, 2016).  
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Tabela 3: Prikaz Indeksa človeškega razvoja izbranih držav v letu 2015 


















Rang BDP na 
prebivalca minus 
rang HDI  
Rang HDI leta 2014 
1 Norveška 0,949  81,7 17, 7 12, 7 67,614 5 1 
2 Avstralija 0,939 82,5 20,4 13,2 42,822 19 3 
2 Švica 0,939 83,1 16 13,4 56,364 7 2 
10 ZDA 0,920 79,2 16,5 13,2 53,245 1 11 
33 Katar 0,856 78,3 13,4 9,8 129,916 –32 33 
38 Savdska Arabija 0,847 74,4 16,1 9,6 51,320 –26 38 
42 Združeni arabski emirati 0,840 77,1 13,3 9,5 66,203 –35 42 
49 Rusija 0,804 70,3 15,0 12 23,286 1 48 
71 Turčija 0,767 75,5 14,6 7,9 18,705 –7 72 
186 Čad 0,396 51,9 7,3 2,3 1,991 –19 186 
187 Nigerija 0,353 61,9 5,4 1,7 889 1 187 
188 Centralna afriška republika 0,352 51,5 7,1 4,2 587 4 188 
Vir: United Nations Development Programme (2016) 
Tabela predstavlja indeks človeškega razvoja oziroma, angleško, Human Developtment Index. Država z najboljšim človeškim razvojem je 
Norveška, sledi ji Avstralija, ki si drugo mesto deli s Švico. Katar zaseda 33. mesto, Savdska Arabija 38., Združeni arabski emirati 42., Turčija pa 71. 
mesto. Statistično gledano vse države dosegajo visoka mesta na prikazanem indeksu. 
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2.4.2 Indeks ekonomske svobode 
Index of economic freedom oziroma indeks ekonomske svobode je bil ustvarjen leta 1995, 
z namenom meritve ekonomske svobode v vseh državah sveta. Ustvarila sta ga The 
Heritage Foundation in The Wall Street Journal. Prvi je ameriška konzervna javna politična 
institucija s sedežem v Washingtonu, D.C. Svojo pot je začela v času predsedovanja Ronalda 
Reagana, čigar politika je bila vzeta iz politične študije Heritagea. Od takrat naprej ima 
Heritage velik vpliv na ustvarjanje političnih strategij v ZDA in velja za enega najbolj 
konservativnih organizacij v ZDA. Drugi, The Wall Street Journal, je gospodarsko usmerjen 
mednarodni časopis, s sedežem v New Yorku. Skupaj sta ustvarila pristop, podoben 
Smithovemu v The Wealth of Nations, in prikazala nov pristop ekonomske svobode (The 
Heritage Foundation, 2018). 
Ekonomska svoboda, ki prinaša večjo blaginjo, je temeljna pravica vsakega človeka, da 
samostojno nadzoruje in upravlja premoženje in delo. V ekonomsko svobodni družbi imajo 
posamezniki vso svobodo in pravico do dela, proizvodnje, potrošnje in investicije v kakršni 
koli smeri. Indeks ekonomske svobode ima pozitivno korelacijo med ekonomsko svobodo 
in izborom pozitivnih socialnih in ekonomskih ciljev. Ideal ekonomske svobode je močno 
povezan z bolj zdravo družbo, čistim okoljem, človeškim razvojem, demokracijo, blaginjo 
posameznika in zmanjšanjem revščine (The Heritage Foundation, 2018). Indeks ekonomske 
svobode temelji na dvanajstih kvantitativnih in kvalitativnih dejavnikih, grupiranih v štiri 
kategorije. V prvi kategoriji je pravilo prava. Znotraj tega so pravice do premoženja, 
integriteta vlade ter sodna učinkovitost. Druga kategorija je velikost vlade. Znotraj te se 
ocenjujejo vladna potrošnja, davčno breme ter davčno »zdravje«. Tretja kategorija se 
nanaša na regulatorno učinkovitost. Znotraj nje se ocenjujejo gospodarna, delavska in 
monetarna svoboda. Četrta in s tem tudi zadnja kategorija je odprtost trga. Znotraj te 
kategorije uvrščamo svobodo menjave, investicijsko svobodo in finančno svobodo. Vse 
komponente so enako pomembne pri doseganju koristi ekonomske svobode. Vsaka 
komponenta je ocenjena na lestvici od 0 do 100. Rezultat posamezne države je dobljeno 
povprečje dvanajstih komponent. Pomembna korist tega indeksa je, da imajo države 
pogled, kje lahko oziroma morajo izboljšati svoje trenutno stanje. S tem lahko tudi 
prilagodijo svoj politični pogled in strateški načrt, izvedejo reforme in v ekonomskem 
pogledu postajajo konkurenčnejše na svetovni ravni (The Heritage Foundation, 2018). 
Tabela 4 prikazuje indeks ekonomske svobode izbranih držav. Največjo ekonomsko 
svobodo dosega Hongkong, sledi mu Singapur, na tretjem mestu pa je Nova Zelandija. 
Zanimivo je, da sta Švica in Avstralija na četrtem in petem mestu, kar pomeni, da država 
velik delež BDP investira v dobro blaginjo svojih državljanov. Združeni arabski emirati 
dosegajo odlično deseto mesto, Savdska Arabija pa dokaj slabo 98. mesto, še posebej glede 
na mesto HDI. 
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Tabela 4: Indeks ekonomske svobode izbranih držav v letu 2018 
Rang 
1 2 3 10 18 29 59 98 107 178 179 180 





ZDA Katar Turčija 
Savdska 
Arabija 
Rusija Kuba Venezuela 
Severna 
Koreja 
Indeks 90,2 88,8 84,2 77,6 75,7 72,6 65,4 59,6 58,2 31,9 25,2 5,8 








 Pravice do 
premoženja 
↓ 92,5 ↑ 98,4 ↓ 95,1 ↓ 76,3 ↓ 79,3 ↓ 70,3 ↓ 54,7 ↓ 53,1 ↑ 48,7 ↓ 29,7 ↓ 5,2 ↓ 29,8 
Integriteta 
vlade 
↑ 82,8 ↑ 91,2 ↑ 95,7 ↑ 77,3 ↓ 71,9 ↑ 71,6 ↑ 42,0 ↑ 49,9 ↓ 38,1 ↓ 38,1 ↓ 7,5 ↑ 25,2 
Sodna 
učinkovitost 












↑ 90,2 ↑ 90,6 ↑ 49,5 ↑ 70,9 ↑ 56,5 ↓ 60,2 ↑ 68,1 ↓ 52,0 ↑ 62,5 = 0 ↑ 57,3 = 0 
Davčno 
breme 
↑ 93,1 ↓ 90,4 ↓ 70,5 ↑ 98,4 ↓ 65,1 = 99,6 ↓ 74,7 = 99,7 ↑ 85,8 ↓ 49 = 72,5 = 0 
Fiskalno 
zdravje 

















↑ 96,3 ↓ 90,9 ↓ 91,5 ↓ 79,9 ↓ 82,7 ↑ 71,3 ↓ 63,3 ↑ 74,0 ↑ 77,0 = 20 ↓ 35,4 = 5 
Delavska 
svoboda 
↑ 89,4 ↑ 92,6 ↓ 84,4 ↑ 81,1 ↑ 91,4 = 65,4 ↓ 47,6 ↓ 64,8 ↑ 52,0 = 20 ↓ 24,2 = 5 
Monetarna 
svoboda 












= 90,0 = 90,0 = 87,4 ↑ 84,3 ↓ 86,7 ↑ 83,3 ↓ 78,6 = 78,2 ↑ 79,4 ↑ 64,7 ↓ 58,7 = 0 
Investicijska 
svoboda 
= 90 = 85 = 80 = 40 ↑ 85 ↑ 60 = 75 = 40 = 30 = 10 = 0 = 0 
Finančna 
svoboda 
= 90 = 80 = 80 = 60 ↑ 80 = 60 = 60 = 50 = 30 = 10 = 10 = 0 
Vir: The Heritage Foundation (2018)
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2.4.3 Indeks vojaške moči 
Pri vojaškem kazalniku je nekoliko drugače kot pri prejšnjih dveh. Obstaja več organizacij, 
ki so vzpostavile kazalnike vojaške moči. Med njimi je tudi švicarska mednarodna banka, ki 
je hkrati tudi finančni servis. Credis Suisse Group AG je leta 2018 podala seznam vojaške 
moči. Ocenjevanje je potekalo na podlagi šestih meril: aktivnega osebja, tankov, napadalnih 
helikopterjev, letalonosilk, letal in podmornic. Seznam je vseboval le dvajset držav. Zaradi 
boljše ažurnosti, večjega seznama držav ter upoštevanja veliko več meril sem za analizo 
uporabil Global Firepower rankig.  
GFP temelji na več kot 55 individualnih dejavnikih, ki določajo državni PowerIndex oziroma 
kazalnik moči. GlobalFirepower je že leta 2006 priskrbel edinstven analitični prikaz sodobne 
vojaške moči in vključuje več kot 135 držav. Uporabljena formula tudi manjšim državam, ki 
so na primer tehnološko bolj napredne, omogoča, da tekmujejo z večjimi in manj 
naprednimi državami. Indeks temelji na tem, da se morajo države čim bolj približati številki 
0,0000, kar je v realističnem pogledu, zaradi upoštevanja vseh dejavnikov, nemogoče. 
Ravnotežje je edina pot k največji uspešnosti. To pomeni, da mora imeti država veliko in 
močno silo na celotnem ozemlju in morju, hkrati pa mora imeti tudi fleksibilno logistiko. 
Dodatne točke pridobijo države z orožarsko industrijo, prav tako tudi tiste, ki imajo 
pomembne naravne vire. Rezultat tako vključuje vrednote, povezane z viri, financami in 
geografijo, prav tako prikazuje zanimiv pogled na vedno bolj spremenljive svetovne 
pokrajine, kjer je vojna vse bolj kot neizogibna (Global Firepower, 2018). 
Tabela 5: Indeks vojaške moči 2018 
Rang Država Indeks 
1 ZDA = 0,0818 
2 Rusija = 0,0841 
3 Kitajska = 0,0852 
9 Turčija ↓ 0,2216 
26 Savdska Arabija ↓ 0,4636 
65 Združeni arabski emirati ↓ 1,0157 
100 Katar ↓ 2,1132 
134 Surinam ↓ 5,1689 
135 Liberija = 5,5241 
136 Butan ↓7,5497 
Vir: Global Firepower (2018) 
Vojaško najmočnejša država so ZDA, za njimi je Rusija in na tretjem mestu ne zaostaja veliko 
Kitajska. Na zadnjem mestu tega indeksa je Butan, pred njim Liberija in pred njo Surinam. 
Savdska Arabija dosega 26. mesto, ZAE 65. mesto, Katar slabo 100. mesto, Turčija pa kar 
deveto mesto. Zanimivo je, da so vse izbrane države v primerjavi s prejšnjimi meritvami 
izgubile majhno vrednost vojaške moči.  
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3 OPIS DRŽAV 
Bližnji vzhod je območje tromeje, ki meji na Evropo, Afriko in Azijo Na območju so začele 
nastajati prve zibelke kulture, ki so se čez čas postopoma razvijale. Prvi začetki kmetijskih 
skupnosti so zabeleženi približno 6000 let pred našim štetjem. S postopnim razvojem so se 
razvile prve civilizacije tega območja, npr. Sumerci, hitro pa so nato začele selitve tudi 
drugje po svetu. Postopoma so začela nastajati mesta, iz katerih so nastala velemesta in s 
tem tudi prve družbene ureditve. Izdelava orožja, vodstvene in administrativne ureditve, 
ustanavljanje vojske in ostale ureditve so pripomogli k hitrejšemu razvoju, s vrhunec 
bronaste dobe in civilizacije na Srednjem vzhodu pa se je zgodil med letoma 1500 in 1200 
p. n. š. V tistih letih so prvič prišli v stik s kovino, ki je bistveno spremenila način dosedanjega 
življenja. Orodja ter tudi orožja so začeli izdelovati iz kovine, s tem so bila bolj trpežna, 
kakovostna in so pripomogla k dvigu produktivnosti dela. Skozi obdobje so sledile številne 
selitve in priselitve ljudi iz drugih krajev sveta. Tudi kultura in izobrazba sta bili v vzponu, 
ob tem pa je tudi religija začela pridobivati vlogo (Ferfila, 2016a). 
Arabski polotok je bil na območju Bližnjega vzhoda precej nerazvito območje, ker so bila 
številna plemena, ki so se tako rekoč borila za preživetje. Prav revni prebivalci so prvi 
prisluhnili Mohamedovim naukom. Islam je postopoma pod okriljem Mohameda, po 
njegovi smrti pa pod vodstvom Abu Bakra, bogatega trgovca, začel pridobivati moč. 
Pridobivali so vse več pripadnikov, kar je vodilo v nastanek Islamske države, vendar ne take, 
kot jo poznamo iz današnjih medijev. V 19. stoletju je Evropa začela intenzivno oblegati 
islamska ozemlja. Začeli so se prvi vdori. V Egipt je leta 1798 vdrla Napoleonova armada, 
kasneje se je v dogajanja v Egiptu postala vpletla tudi Velika Britanija. Evropske velesile so 
iskale območja, ki bi jih lahko brez težav zasedle. Leta 1820 je tako Velika Britanija zalivskim 
šejkom vsilila gospodarsko pogodbo in aneksirala Aden, leta 1839. V naslednjih letih so 
evropske velesile zasedle še številna mesta, kar je pomenilo tudi nastanek prvih pravih vojn 
na tem območju. Kolonizacijo evropskih držav je zaustavila prva svetovna vojna. Po njej je 
sledila še razdelitev otomanskega cesarstva (Ferfila, 2016a). 
Delitev Bližnjega vzhoda, kot ga približno poznamo danes, je produkt sporazuma med 
Markom Sykesom in Francoisem Georgesom Picojem. Tako imenovani sporazum Sykes-
Picot, ratificiran 16. maja 1916, je skrivni sporazum med Veliko Britanijo in Francijo, pri 
katerem je tudi Rusija izrazila privolitev. Območje so razdelili na dva dela, del A in del B, na 
dvanajstih točkah pa so se dogovorili o oskrbovanju z vodo, administrativnih kontrolah, 
pristaniščih, železniških povezavah ter varovanju območja (The World War I Document 
Archive, 2007). Velika večina preostalega otomanskega prebivalstva, na nedotaknjenem 
območju na Srednjem vzhodu, je bila arabsko govorečega, vendar so bili prebivalci 
razdeljeni v številne etične in verske manjšine. Postopoma je arabski jezik postajal vse bolj 
spoštovan, nekatere države tega območja pa so začele tudi dobivati moč ter sklepati 
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zavezništva z evropskimi ter drugimi državami (Ferfila, 2016a). Njihova moč je začela 
izhajati in še vedno izhaja predvsem iz bogatih naftnih virov, ki jih današnji svet še kako 
potrebuje. Države Bližnjega vzhoda so pridobile velik mednarodni vpliv, kot rezultat 
pridobljenega nadzora nad njihovimi lastnimi naravnimi viri (Bill & Leiden, 1979, str. 328).  
Poleg tega nekatere države postajajo oziroma so že zelo priljubljena turistična točka. Zaradi 
svojega geografskega položaja predstavljajo pomembno strateško območje, še posebej 
dvema velesilama, Rusiji in ZDA.  
Omeniti moram tudi Balfourjevo deklaracijo. Sestavil jo je Arthur James Balfour, 
2. 11. 1917. Namen deklaracije je bil pomagati judom, predvsem ameriškim in ruskim, da si 
po nacističnem holokavstu opomorejo in pridobijo svojo državo, svojo domovino. Območje 
so določili na področju Palestine. Sporazum vsebuje tudi določilo, da na tem območju ne 
smejo trpeti drugi nejudovski narodi. V resnici bi lahko rekli, da so Britanci na tamkajšnjem 
območju želeli pridobiti podporo Amerike in Rusije, v primeru kakršnih koli napadov drugih 
narodov. Ustanovitev Izraela je pomembna tudi zaradi drugih odnosov na Bližnjem vzhodu 
(ProCon.org, 2018). Izrael se je skozi zgodovino širil, prav tako se širi tudi danes. Zelo malo 
je prikazanega nasilja nad Palestinci, ki doživljajo bombne napade izraelske vojske. Izrael 
ima vsekakor podporo ZDA, mu je pa javno začela nasprotovati Turčija. Turško 
nasprotovanje Izraelu pa ni ravno všeč številnim evropskim poslancem, kar je le še en 
razlog, da Turčija ne vstopi v EU. Glavne kritike je Izrael doživel v Davosu leta 2009. Takrat 
je Erdogan tedanjega predsednika Izraela Šimona Peresa ostro kritiziral, prav tako pa tudi 
njegove tedanje ministre, ki podpirajo, nekateri med njimi pa so celo vodili, napade na 
Palestino. Erdogan je opozoril tudi na diskriminacijo govora, saj je imel za govor pol manj 
časa kot Peres, po stalnem prekinjanju moderatorja večera pa je zapustil oder (Stuart, 
2011). 
3.1 KATAR 
Katar je suverena manjša obmorska država, ki leži na majhnem polotoku. Kopensko meji 
samo s Savdsko Arabijo, na morju pa sta sosednji državi tudi Združeni arabski emirati in 
Bahrajn. Po razpadu Otomanskega cesarstva si ga je prisvojila Velika Britanija, vse od leta 
1916 do leta 1971, ko je postal neodvisna država. S tem dogodkom je Katarju zavladala in 
mu še vedno vlada dinastija Tham. Za Qatar to pomeni, da ima avtoritativen politični 
sistem, ki se je v zadnjih desetletjih posodobil, da bi lahko sledil družbenemu in 
ekonomskemu napredovanju.  
Leta 2003 je Katar izvedel ustavni referendum, ki ga je podprlo nekaj več kot 98 % volilnih 
upravičencev. Velik napredek se kaže v ustanovitvi posvetovalnega zbora, v katerega dve 
tretjini oseb izvoli ljudstvo, eno tretjino pa določi Emir, ki je predsednik države. Gledano na 
svetovni ravni dosega skromno 133. mesto na indeksu demokratičnosti (The Economist 
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Intelligence Unit, 2018). Zanimivo je, da je bil Katar v preteklosti poznan kot majhna revna 
državica, znana le po svojih velikih nahajališčih biserov. Leto 1939 je bilo za Katar prelomno 
leto, saj so takrat odkrili velike naftne vire, deset let kasneje pa se je začela prava naftna 
produkcija (Aldosari idr., 2007). Zdaj Katar predstavlja državo z največjim kosmatim 
družbenim proizvodom na prebivalca. Teh je le približno 350.000, kar 2,6 milijona 
prebivalcev v Katarju pa predstavljajo tujci. Med drugim bo prav Katar gostil svetovno 
nogometno prvenstvo leta 2022.  
3.2 SAVDSKA ARABIJA 
V 16. stoletju je Savdska Arabija prišla pod nominalno suverenost otomanskih sultanov v 
Istanbulu, ki so imeli nad njo šibak nadzor. V istem stoletju, in postopoma tudi v 17. in 18. 
stoletju, so na to ozemlje prihajale tudi evropske kolonialne velesile. Dokaj hitro so se začeli 
priseljevati Portugalci, Francozi, Nizozemci in Britanci. Ti so zaradi svoje bistveno večje moči 
vse omenjene kolonizatorje izpodrinili ter utrdili svojo premoč, predvsem na južnih in bolj 
obmorskih delih, kjer je bilo, zaradi obilnega puščavskega notranjega dela, mogoče živeti. 
A kljub obilnim puščavam v notranjosti so tudi tam prebivala puritanska reformistična 
gibanja Muwahidun, pod vodstvom Muhammeda ignaca Abda al-Wahhaba, ki je sklenil 
zavezništvo s klanom Sa'ud. Postopoma sta skupaj začela osvajati sosednja mesta in tako je 
nastala prva Savdska država.  
Kmalu za tem jih je porazila egiptovska vojska in je bil Al Sa'ud v notranjosti Arabije prisiljen 
osnovati drugo t. i. Savdsko državo. Skozi obdobje je pod vodstvom mlajšega sina poglavarja 
Al Sa'ud nastala še tretja Savdska Arabija. Združeno kraljestvo je med prvo svetovno vojno 
sklenilo zavezništvo z vladarjem Meke Husseinmom iz družine Hasmini. Ta je v boju za 
prestol izgubil proti prej omenjenemu Abdu al Aziza, ki je tako pridobil t. i. dvojno 
kraljestvo. Leta 1932 je svoje dvojno kraljestvo preimenoval v danes znano Savdsko Arabijo. 
Ta je doživela velik gospodarski napredek, ko je Standard Oil, ameriška korporacija, odkrila 
nafto. Po koncu druge svetovne vojne so začeli povečevanje proizvodnje, ustanovili 
ARAMCO (ameriško-arabsko naftno družbi) ter začeli z izgradnjo prvih naftovodov. Naftni 
vir je eden izmed glavnih razlogov današnje moči Savdske Arabije (Ferfila, 2016b). 
Danes Savdska Arabija leži na največjem polotoku na svetu, ki ga tudi pokriva približno 
80 %. Na severnem delu države meji na Jordanijo, Kuvajt in Irak, na jugu pa na Oman in 
Jemen. Pravimo ji lahko tudi obmorska država, saj ima na zahodnem delu stik z Rdečim 
morjem, na vzhodnem se stika s Perzijskim zalivom, kopensko pa tudi z Združenimi 
arabskimi emirati ter Katarjem. Gospodarsko je močno odvisna od svojih naftnih virov, ki 
so tudi njen glavni vir prihodka, pomemben pa je tudi njen geostrateški položaj. Prav tako 
je izjemno priljubljena turistična točka ter jo imajo tudi za glavno državo islamske 
veroizpovedi, saj sta prav v njej Meka in Medina. Islamska veroizpoved vsekakor dominira, 
kar dokazuje tudi veljavo šeriatskega prava. Tudi za Savdsko Arabijo velja avtoritativen 
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režim oziroma absolutna monarhija. Kraljeva družina oziroma kralj Savdske Arabije tako 
dominira v političnem sistemu, podrejen je le Koranu, ki je na neki način ustava Savdske 
Arabije. S takim političnim režimom dosega 159. mesto na indeksu demokratičnosti (The 
Economist Intelligence Unit, 2018).  
3.3 TURČIJA 
V 16. stoletju so nacionalna gibanja in nenehne vstaje balkanskih narodov razdejali 
mogočno državo. V 19. stoletju so v otomanski državi izvedli več neuspešnih reform. Do 
večje spremembe je prišlo le leta 1876, ko je skupina, imenovana Mladi Turki, pripravila 
ustavo, narejeno po zahodnem modelu, in tedanjega sultana Abdulhamida prisilila, da jo je 
sprejel in Turčijo spremenil v ustavno državo. Že naslednje leto je sultan razpustil 
parlament, z razlogom, da trenutne vojne razmere ne dopuščajo ustave. Sledila so številna 
trenja med skupino Mladi turki in sultanom, prav tako pa se je otomanski državi bližal 
konec, ki ga je doživela po prvi svetovni vojni pri povezavi Turčije z Nemčijo. Otomanski 
imperij je v svojih 600 letih obstoja za seboj pustil bogato kulturno, umetnostno in 
znanstveno dediščino. Razlog za dolgoletni obstoj je predvsem v tem, da je podrejene 
države, ki so imele drugo veroizpoved, drug jezik, obravnaval na pravičen ter izjemno 
toleranten način (Ferfila, 2017, str. 6–7). 
Že nekaj let pred koncem obdobja otomanske države se je začela vojna za neodvisnost 
Turčije. Uporniške sile so začele z uporom tedanji otomanski vladavini. Začeli so z 
zavzemanjem Carigrada in z razpustom parlamenta, 16. marca 1920. Vodja uporov je bil 
Mustafa Kemal, ki je bil kasneje tudi izvoljen za predsednika in vojaškega poveljnika. V 
naslednjih letih so sledile številne mirovne pogodbe in sporazumi, med katerimi izstopa, 
predvsem za Turčijo pomembna, lozanska mirovna pogodba, podpisana 24. julija 1923. S 
to pogodbo se je začelo novo obdobje Turčije, ki je bila od tedaj naprej ekonomsko in 
politično neodvisna država, z določenim ozemljem in suverenostjo. Pogodba je bila 
ratificirana 23. avgusta 1923. Mustafa Kemal Atatürk je 29. oktobra 1923 postal prvi 
predsednik Turčije. Začele so se drastične reforme, ki so jih ljudje nedvomno podpirali. 
Šeriatska sodišča so nadomestila civilna, ženske so pridobile pasivno in aktivno volilno 
pravico, najprej na občinski in kasneje tudi na državni ravni. Ukinjen je bil obvezen verski 
pouk ter sprejeta svobodna veroizpoved. Sprejeli so tudi novo abecedo in po sprejetju 
zakona o priimku 21. junija 1934 si je Mustafa Kemal spremenil priimek v Atatürk (oče 
turkov) (Ferfila, 2016b). Sledilo je obdobje vzponov in padcev, med pomembnimi 
spremembami in dogajanjem pa omenjam sodelovanje v korejski vojski, ki je Turčijo 
popeljalo v članstvo NATO leta 1952. Od tega leta dalje se je Turčija začela približevati 
evropskim državam, ki so jo in jo še danes zavračajo (Dogan, 2010). To nas pripelje do 
sedanjega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, ki je v svojih političnih začetkih prav tako 
stremel k članstvu v Evropski uniji. V zadnjih letih je s svojo retoriko in političnimi 
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odločitvami pokazal pravo nasprotovanje. Pogajanja so trajala že od leta 2005, nekaj let 
kasneje pa so odnosi začeli slabeti. Razlogi so nerešeni problemi s Ciprom, močna 
nasprotovanja Izraelu, nerešeno vprašanje s Kurdi ter vprašljiva demokratičnost v Turčiji 
(Stuart, 2011). 
Politični sistem se v Turčiji opredeljuje kot hibridni režim, kar pomeni, da se v državi izvaja 
pritisk na politične nasprotnike, medijska svoboda je omejena, izvaja se korupcija, postavlja 
se vprašanje o poštenih in svobodnih volitvah ter spreminjanju ustave in zakonodaje, da se 
pretekli voditelji lahko ponovno izvolijo na oblast. Z doseganjem stotega mesta na indeksu 
demokratičnosti je Turčija med manj demokratičnimi državami, vendar pa je vsekakor bolj 
demokratična kot preostale izbrane države (The Economist Intelligence Unit, 2018). 
Politične spremembe se ne dogajajo samo z EU, ampak tudi z Rusijo. Tako je v letu 2017, 
zaradi dogodkov v Siriji in njeni okolici, Erdogan prišel v spor s Putinom. Le vprašanje časa 
je bilo, kdaj bosta državi druga drugi razglasili vojno, a se je zgodilo ravno nasprotno. S 
pogodbo o nakupu orožja sta državi podpisali sporazum.  
Turška pomembnost se kaže tudi v njenem geografskem položaju, kar se je pokazalo že leta 
1990, ko je turška vlada na logistični način pomagala ZDA pri napadu na Irak ter prav tako 
po terorističnem napadu na ZDA 11. septembra 2001, ko je Turčija postala nepogrešljiv 
zaveznik ZDA na Bližnjem vzhodu (Ferfila, 2017, str. 41–43). Turčija meji oziroma leži med 
Sredozemskim morjem in Črnim morjem, na vzhodu ima za sosede Gruzijo, Armenijo, 
Azerbajdžan ter Iran. Na zahodu jo omejuje Egejsko morje z otoki, Grčija in Bolgarija. Na 
južnem delu pa meji na državo, ki se že vrsto let pojavlja v medijih, Iran, in sedaj že nekaj 
let problematično poprej omenjeno Sirijo. Ta ima pomembno vlogo v današnjih 
mednarodnih odnosih. Dogajanje v njej pušča velik vpliv na celoten svet. Prihodi migrantov 
povzročajo trenja med državljani evropskih držav. Turčija dobiva občutek, da Evropa bolj 
potrebuje njo kot Turčija Evropo. Kako se bodo v nadaljevanju razvili dogodki na področju 
Sirije, bomo videli v prihodnjih letih, vsekakor pa bo rezultat pustil posledice na svetovni 
ravni.  
3.4 ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI 
Združene arabske emirate oziroma njegovo obalno področje so v 15. stoletju obiskovali in 
se tam tudi naseljevali portugalski kolonisti. V 16. stoletju so tam zavladale britanske 
kolonialne sile, še posebej pa so bile zavzete za poselitev tega območja, ko so odkrili Rt 
dobrega upanja, ki je s svojimi obalnimi otočki idealen za zavetje med ribolovom in 
nabiranjem biserov. Območje je bilo zaščiteno z britanske strani, ki je uspešno zavračala 
številne napade in grožnje (Held, 2006, str. 456). Britanija je z namenom vzpostavitve 
boljših odnosov s tamkajšnjimi t. i. vaškimi mesteci in njihovimi prebivalci leta 1853 
podpisala pogodbo o medsebojnem nenapadanju, še posebej s prebivalci spodnjega dela 
Perzijskega zaliva. Pogodba je določevala premirje le v času sezone nabiranja biserov, 
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kasneje pa je postala trajna. Trajala je vse do leta 1971, ko so se iz vaških mestec razvili 
Združeni arabski emirati (Ferfila, 2016b). K njenemu nastanku je v 60. letih prispevalo 
odkritje naftnih virov. Na začetku Abu Dabi, nato Dubaj in kasneje še ostali emirati so začeli 
z odličnim služenjem z naftnimi viri, kar dokazuje tudi najvišji BDP na prebivalca na svetu 
(Held, 2006, str. 459–462). 
Združeni arabski emirati so danes izjemno priljubljena turistična točka, zanimiva pa je tudi 
politična ureditev države. Je federacija sedmih emiratov z monarhijsko ureditvijo ter enim 
federativnim predlagalnim svetom oziroma odborom (Held, 2006, str. 458). To pomeni, da 
vsaka emiratska država samostojno izvaja svojo zakonodajo, samostojno določa cene 
naravnih virov ter so vse med seboj enakovredne. Indeks demokratičnosti ZAE uvršča na 
147. mesto (The Economist Intelligence Unit, 2018). 
Tabela 6: Povzetek značilnosti posamezne države 
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Vir: Lasten 
Tabela 6 povzema značilnosti posamezne države, od njenega političnega sistema do 
položaja na lestvicah omenjenih indeksov. S tabelo tako pridobimo jasnejši in bolj preprost 




Raziskava se deli na dva dela. Prvi del je namenjen prikazu nakupovanju orožja oziroma 
vojaške opreme. Ta vsebuje vsa prevozna sredstva in potrebno opremo ter vse večje in 
vrednostno dražje orožje, izstrelke, vodene bombe in ostalo. Drugi del raziskave je 
namenjen gospodarstvu. Ta se prav tako deli na dva dela. V prvem se prikazujejo vrednosti 
blagovne izmenjave med velesilo in posamezno državo. Prav tako je prikazana celotna 
vrednost izvoženih izdelkov ene velesile in s tem vrednost oziroma delež izvoza vojaške 
opreme v celotnem deležu vseh izvoženih izdelkov. Drugi del gospodarstva se nanaša na 
turistično obiskanost izbranih držav, s tem pa je prikazano, ali ima nakupovanje vojaške 
opreme vpliv na turistično dejavnost. 
4.1 NAKUPI OROŽJA IN PREVOZNIH SREDSTEV SKOZI ČAS 
4.1.1 Katar 
Tabela 7: Podatki o trgovanju z orožjem med Rusijo in Katarjem v letu 2017 
Vir: SIPRI (2018) 
V času embarga, ko se je svet na neki način začel obračati proti Katarju, zaradi suma 
financiranja teroristov, si je Rusija dopustila opraviti nakup orožja s Katarjem. Sicer je bilo 
naročilo le eno in v primerjavi z ameriškimi tudi majhno – gre za nakup 200 izstrelkov, – a 
menim, da tu ne gre le za nakup orožja, ampak za tudi neke vrste izražanje podpore. Lahko 
bi rekli, da Rusija s prodajo orožja državi, ki ima embargo, izraža podporo in izkazuje interes 
za nadaljnje sodelovanje. Prav tako pa Katar z nakupi orožja v času embarga in morebitne 
finančne krize izraža svojo moč in bogastvo. 
Tabela 8: Podatki o trgovanju z orožjem med Kitajsko in Katarjem v letu 2017 
Vir: SIPRI (2018) 
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Čeprav Kitajska ni izbrana država v tej analizi, sem jo vseeno dodal na seznam dobaviteljic. 
Razlog je v tem, da je bilo to prvo znano naročilo orožja pri kitajskih dobaviteljih in to le eno 
leto pred uveljavljenim embargom Katarja. Menim, da z začetkom naročil orožja pri drugih 
dobaviteljih, in ne samo pri ameriških, Katar na neki način sporoča oziroma daje vedeti, da 
je pripravljen sodelovati tudi z drugimi dobavitelji orožja, kar dokazuje tudi nakup orožja v 
Rusiji, iz prejšnje tabele. Obe naročili številčno ne izstopata. 
Tabela 9: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Katarjem v obdobju 1996–2017 
Vir: SIPRI (2018) 
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Tabela prikazuje nakupe orožja oziroma dobavo orožja ameriških dobaviteljev Katarju od 
leta 1996 do leta 2017. Do vključno leta 2010 so bili opravljeni le štirje nakupi, kljub temu 
pa po dostopnih podatkih nakupi dosegajo skupni znesek najmanj 794 milijonov dolarjev. 
Zanimivo je, da se je Katar odločil za nakup velikih letal, namenjenih težkemu prevozu. V 
letu 2014 je bilo opravljenih kar šest naročil. Skupno so naročili kar 1076 protitankovskih 
izstrelkov, ostali nakupi pa so vsebovali še helikopterje in več kot 1000 protibalističnih in 
drugih izstrelkov. Lahko bi rekli, da je Katar leto 2014 namenil veliki oborožitvi. Od leta 2015 
pa do 2017 so nakupili še kar nekaj izstrelkov, v obdobju pa izstopa nakup kar 400 dizelskih 
motorjev za hitra oborožena vozila. Katar je tako v omenjenem obdobju ameriškim 
dobaviteljem orožja nakazal več kot 10 milijard dolarjev. Najbolj zanimivo je zadnje naročilo 
v letu 2017, saj je v tem času Katar pridobil embargo sosednjih držav. Sumijo ga za 
financiranje terorizma in prav ZDA, ki naj bi se z vso silo bojevale proti terorizmu, so se 
odločile podpisati še milijardo dolarjev vredno pogodbo s Katarjem.  
Tabela 10: Podatki o trgovanju z orožjem med Katarjem in nedoločenimi dobavitelji v letu 2017 
Vir: SIPRI (2018) 
Pri dveh naročili ni znano točno ime dobavitelja, saj se je Katar že odločil za število in vrsto 
orožja, skupno 22 helikopterjev, ki se delijo po namenu, ni pa točno znano, pri kom oziroma 
ali je dobaviteljev več. Posla skupaj postavljata pod vprašanje, čemu Katar namenja 
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4.1.2 Savdska Arabija 
Tabela 11: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Savdsko Arabijo v letu 1990 
Št. 
naročil 
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Vir: SIPRI (2018) 
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Leto 1990 je bilo rekordno leto po številu naročil. ZDA je od Savdske Arabije prejela kar 22 
naročil za nakup vojaške opreme. Vojska Savdske Arabije je naročila ter kupila več kot 300 
tankov in več kot 1700 dizelskih motorjev za oklepna vozila. Naročili so tudi različne vrste 
izstrelkov, helikopterjev ter letal za prevoz transporta. Zanimivo je, da so štiri naročila 
označena kot interventna dostava, zaradi iraške invazije na Kuvajt. Pogodba o nakupu 315 
tankov M-1A2 Abrams, ki je vredna 1,5 milijarde dolarjev, pa vključuje tudi investicije v 
savdsko industrijo orožja ter izdelavo določenih komponent na savdskem trgu. Zadnji 
nakup v tem obdobju je nakup šestih turbogrednih motorjev, ki so namenjeni za bojne 
helikopterje AH-64. 
Tabela 12: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Savdsko Arabijo v obdobju 1991–1993 
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Od leta 1991 p do 1993 ni izstopajočega naročila, morda izstopa le to, da sta bili izvršeni 
dve naročili znotraj pogodbe, vredne milijardo dolarjev, ter nakup 72 kosov bojnih letal F-
15S v vrednosti 9 milijard dolarjev. Med izstrelki pa izstopa protitankovski izstrelek, ki se 
sproži s helikopterja; nakup je vreden približno 600 milijonov dolarjev. Iz tabele je razvidno 
tudi, da so začeli posodabljati lovske lete; kupili so 48 bojnih letalskih radarjev za lovska 
letala.  
Tabela 13: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Savdsko Arabijo v obdobju 1994–2005 
Št. 
naročil 
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413-milijonski posel (v $); 






1998 2004 2 
Savdsko KE-3A letalo tanker 











475-milijonski posel (v $); 








Del 416-milijonskega posla 
(v $); BGM-71E TOW-2A; za 












21-milijonski posel (v $); 
različica 98 AGM-65D in 7 
AGM-65G 




Različica Bell-412SA ali Bell-





Protitankovski izstrelek 2001 
2002–
2003 




Samovozna artilerija 2001 
2002–
2004 
48 Najverjetneje rabljeno 




Različica 6V-53T za 64 M-






2004 2007 1 
Rabljeno letalo E-8B AGS 
predelati v RE-3 
64 6V-53 Dizelski motor 2005 2007 64 
Različica 6V-53T za 64 M-







2005 2006 75 







2005 2007 75 








4   
Vir: SIPRI (2018) 
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V letu 1994 je znano le eno naročilo oklepnih vozil, ki so bila najverjetneje rabljena. Do 
konca leta 2015 je bilo izvedenih še 17 naročil. Od tega sta bili dve naročili znotraj 17 
milijonov dolarjev vredne pogodbe. Eno naročilo, težko 413 milijonov dolarjev, je bilo 
namenjeno za predelavo 523 oklepnih vozil M-113A3. Za nacionalno gardo pa so izvedli 416 
milijonov težko naročilo, ki je vsebovalo približno 1827 protitankovskih izstrelkov. 
Tabela 14: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Savdsko Arabijo v obdobju 2006–2008 
Št. 
naročil 












Različica 6V-53T za 132 Piranha 
(LAV) APC iz Kanade 
10 6V-53 Dizelski motor 2006 2007 10 

















100 Za Piranha (LAV-25) IFV iz Kanade 




300-milijonski posel (v $); 
različica F-110-GE-129C; za 











Za policijo; vključno za civilno-
policijsko rabo 




Različica 6V-53T za 320 M-





Bojni helikopter 2008 2011 12 
Vključuje 11 savdskih AH-64A za 
predelavo v različico AH-64D 




Za tanker/transportno letalo 3 A-
330 MRTT iz Španije  




Del 750-milijonskega posla (v $); 
Različica F-110-GE-129C; za 
posodobitev lovskega letala F-
15S  
900 JDAM Vodena bomba 2008 
2010–
2011 
900   




Rabljeno, vendar potrebno 
obnove v M-1A2S pred dostavo 
22 S-70/UH-60L Helikopter 2008 
2010–
2011 
22 286-milijonski posel (v $) 
Vir: SIPRI (2018) 
V obdobju od leta 2006 do 2008 izstopajo tri ponavljajoča se naročila za nakup dizelskih 
motorjev 6V-53. Skupaj so jih naročili 492 kosov. Med naročili se prvič pojavi nakup kar 900 
kosov krmilnih sistemov, ki spremenijo nevodene izstrelke v natančne precizne izstrelke. V 
istem letu, leta 2008, je bilo kupljenih tudi več novih motorjev za letala F110, tankov, ki so 
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morali biti nekoliko predelani še pred dostavo, ter kar 22 helikopterjev v vrednosti 286 
milijonov dolarjev.  
Tabela 15: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Savdsko Arabijo v obdobju 2009–2010 
Št. 
naročil 












Različica 6V-53T 724 








2009 2010 14 
40-milijonski posel (v $) za 





Bojni helikopter 2009 
2014–
2015 






2009 2010 150   




Za transportno letalo 3 A-








Različica ETS Mk-2; za 
uničevalce tankov 72 






2009 2011 2   







Za 264 Piranha (LAV-25) 












Saudi M-1A1; predelati v 
različico M-1A2S  




Različica GBU-10 in GBU-
12 Paveway-2  
9 Schweizer-330 Lahek helikopter 2009 2009 9 Različica S-434  




Različica 6V-53T za 312 M-












40–42-milijonski posel (v 
$) 







177-milijonski posel (v $); 
različica BGM-71E TOW-
2A; za nacionalno gardo 




Savdski UH-60A predelati v 
različico UH-60L 
3 S-70/UH-60L Helikopter 2010 2011 3 
S-70i, za policijo; iz poljske 
produkcije 
Vir: SIPRI (2018) 
V letu 2009 je bilo spet opravljenih nekaj večje število naročil, v letu 2010 pa jih je bilo 
nekoliko manj kot leto poprej. Kljub obdobju gospodarske krize je Savdska Arabija 
nadaljevala s svojim oboroževanjem. Naročila so se skozi obdobje ponavljala, spet so 
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naročili protitankovske izstrelke, tanke z obvezno predelavo, kar nekaj helikopterjev, skupaj 
več kot 1000 dizelskih motorjev ter 100 lasersko vodenih izstrelkov oziroma bomb. 
Tabela 16: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Savdsko Arabijo v letu 2011 
Št. 
naročil 












6V-53T za 670 M-113A300 
(M-113A4) APC iz Turčije 
155 6V-53 Dizelski motor 2011 2015 155 
6V-53T za 155 Piranha 




Bojni letalski radar 2011 
2016–
2017 










AGM-114R; za AH-64 












Bojni helikopter 2011 
2015–
2016 









220 AIM-9X Block-2  




Del 29-milijardnega posla 
(v $); F-15SA; dostava 
2016–2019 
70 F-15SG Jurišnik 2011 2016 2 
Del 29–milijardnega posla 
(v $); savdski F-15S 
predelati v F-15SA 
21 Patriot PAC-3 







1,7–milijardni posel (v $); 
savdski sistem Patriot 
SAM predelati v Patriot-3  




Vključuje 1100 GBU-24 
Paveway-3 in 2000 Dual 
Mode Paveway 
2 S-70/UH-60L Helikopter 2011 2012 2 27-milijonski posel (v $) 




Savdski UH-60A predelati 
v UH-60L  
Vir: SIPRI (2018) 
Na podlagi informacij iz leta 2011 bi lahko rekli, da so bili lasersko vodeni izstrelki iz leta 
2010 testni. V letu 2011 so jih kupili kar 3100, poleg tega so za nacionalno gardo nakupili 
več kot 2500 protitankovskih raket, več kot 150 jurišnih letal F-15SG, ki so bili del 29 milijard 
vredne pogodbe. Izstopata tudi nakupa, ki skupaj vsebujeta 825 dizelskih motorjev ter 
skupno 14 helikopterjev. 
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Tabela 17: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Savdsko Arabijo v obdobju 2012–2013 
Št. 
naročil 









































183-milijonski posel (v $); za 
lovsko letalo F-15SA  
25 F110 Reaktivni motor 2012 2017 10 
Rezervni motor za lovsko 
letalo F-15SA  
600 JDAM Vodena bomba 2012 2016 600 GBU-31B  
63 K-6 120 mm Minomet 2012 2013 63 
Najverjetneje rabljeno; M-
120A1  






9 King Air-350 
1 King Air 
Lahko transportno 
letalo 
2012 2013 1 
Rabljeno, najverjetneje 










4   
12 MD-500E Lahek helikopter 2012 2013 12 
41-milijonski posel (v $); 
MD-530F; za nacionalno 
gardo; za trening 























355 AIM-120C-7  
1300 CBU-97 SFW Vodena bomba 2013 
2014–
2015 
1300 CBU-105D/B  
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25 SR-22 Lahko letalo 2013 2013 25 
Naročeno iz podjetja iz VB 
(del 1,6-milijard funtov 
vrednega posla); za trening 
Vir: SIPRI (2018) 
V letih 2012 in 2013 so prevladovali nakupi lahkih letal, vodenih izstrelkov, ki so jih skupaj 
kupili več kot 1500 kosov. Kupljenih je tudi nekaj helikopterjev ter lahkih helikopterjev, 
predvidevam, da za hitre in bolj neopazne prelete območij, da jih sovražniki težje opazijo in 
sestrelijo. Opazno pa je tudi oboroževanje mornarice s protiladijskimi izstrelki RGM-84L, ki 
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so jih kupili 400, vendar naj bi jih dobili le 120. Predvidevam, da bodo v prihodnjih letih 
dobili tudi preostanek. 
Tabela 18: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Savdsko Arabijo v obdobju 2014–2016 
Št. 
naročil 
























122-milijonski posel (v $); 
JSOW-C Block-3  




235-milijonski posel (v $); 






















BGM-71 TOW-2A and 
TOW-2A-RF; vključno 
9740 za nacionalno gardo 












2015     







2015 2017 80 









2015 2017 1 2-milijardni posel (v $) 
8120 Paveway Vodena bomba 2015 
2016–
2017 
8120   





38, GBU-54 LJDAM in 






2016     
71-milijonski posel (v $); 
dostava 2020 




Vojaško vlečno vozilo 2016       
8 S-70/UH-60L Helikopter 2016     Dostava 2017 
Vir: SIPRI (2018) 
V letu 2014 so samo z enim naročilom kupili več kot 10.000 protitankovskih raket. V letu 
2015 izstopa pogodba, vredna 2 milijardi dolarjev. Šlo je za nakup tovornjakov, ki so 
sposobni izstreliti rakete. Tako se vojska približa določenemu cilju ter s tovornjaka sproži 
ogromne izstrelke. V istem letu so kupili tudi 8120 kosov lasersko vodenih izstrelkov ter leto 
kasneje še 5200 krmilnih sistemov za vodenje izstrelkov.  
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Tabela 19: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Savdsko Arabijo v letu 2017 
Št. 
naročil 











Vodena bomba 2017     
302-milijonski posel (v 





Bojni helikopter 2017     







2017       
  F110 Reaktivni motor 2017     
Rezervni motorji za 
lovsko letalo F-15SA  




Letalo za proti 
podmorniško 
vojskovanje 
2017     
Izbrano, vendar ne 





Izstrelek zemlja-zrak 2017     
Za sistem SeaRam SAM 




Izstrelek zemlja-zrak 2017     Za bojno ladjo MMSC,  
40 S-70/UH-60L Helikopter 2017     UH-60M 
30 S-70/UH-60L Helikopter 2017       
10 Some sensor Senzorji 2017     
74K Sistem za 
zaznavanje groženj 
(PTDS) Aerostats 
7 THAAD Protibalistični sistem 2017     
Izbrano, vendar ne 
naročeno do konca 
2017 
Vir: SIPRI (2018) 
V letu 2017 je bilo opravljenih manj naročil. Izstopa posel, vreden 302 milijona dolarja, za 
vodene izstrelke. Če povzamemo celotno obdobje nakupov od leta 1950 do konca leta 
2017, ugotovimo naslednje. Savdska Arabija je s prvimi nakupi, ki so vsebovali rabljena 
šolska letala, pripravljala in usposabljala svojo vojsko. V prvih letih je bilo tudi nakupljenih 
zelo malo različnih raket, oklepnih vozil in podobnih drugih kopenskih vozil. Kasneje, 
približno 10 let kasneje, pa so začeli nakupe prvih dobrih in tudi novih lovskih in jurišnih 
letal. Lahko bi rekli, da je imela vojska postavljene nekakšne dolgoletne strateške načrte, 
saj so v naslednjih letih svoje oboroževanje le povečevali. Zanimivo je, da so ZDA s Savdsko 
Arabijo stalno sodelovale, čeprav je bilo kar 15 teroristov vpletenih v bombni napad dveh 
stolpnic leta 2001. Menim, da se s takšno zgodovino nakupov orožja izkazuje velika vojaška 
povezava ter velika finančna oziroma gospodarska povezava med državami, še posebej, če 
upoštevamo, da so ZDA velike uvoznice naravnih materialov iz Savdske Arabije, nafte, plina 
in drugih rud. 
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4.1.3 Turčija 
Tabela 20: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Turčijo v letu 1990 
Št. 
naročil 















Za posodobitev nekaterih 2000 



























1990 1990 5 
Narejeno za ZDA, vendar 
prodano Turčiji za boj proti 




















Za 4 bojne ladje MEKO-200T2 























Za 4 bojne ladje MEKO-200T2 









rabljeno; M-113A2; 'CFE 












Za 2 bojni ladji MEKO-200 










Za 2 bojni ladji MEKO-200T-2 












Za bojno ladjo MEKO-200, Perry 
and Knox, helikopterje S-70B in 














Helikopter 1990 1990 6 
68-milijonski posel (v $); 2 VIP-
transporta; za policijo; S-70A-
17; Naslov Karaku 
Vir: SIPRI (2018) 
V letu 1990 že v prvem naročilu beležimo kar 2000 kosov dizelskih motorjev, namenjenih 
posodobitvi tankov, že v lasti turške vojske. Leto označuje tudi nakup 750 torpedov, 
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približno 40 protiladijskih izstrelkov, 310 izstrelkov zrak-zrak ter približno 250 rabljenih 
oklepnih vozil.  
Tabela 21: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Turčijo v letu 1991 
Št. 
naročil 











Izstrelek zrak-zemlja 1991 
1993–
1995 




Transportno letalo 1991 
1991–
1992 








Za transportno letalo 52 CN-








Verjetno za Gendarmerie; 
vključno 80 Patroller-2 z 













1991 1992 469 



























Rabljeno; 'CFE Cascade' za 
pomoč 













Šolsko letalo 1991 1993 3 
rabljeno; 0,8-milijonski posel 
(v $) 
1 TPS-77 
Radar za zračni 
nadzor 
1991 1993 1 15-milijonski posel (v $) 
Vir: SIPRI (2018) 
Leto 1991 je bilo zagotovo namenjeno nakupu tankov, ki so jih samo v enem letu skupno 
naročili več kot 900 kosov. Izrazita sta nakup izstrelkov zemlja-zrak, približno 460 kosov, ter 
nakup izstrelkov zrak-zemlja v višini 274 kosov, a nekateri podatki kažejo, da je bilo mogoče 
kupljenih celo 350 kosov. Zanimiva sta tudi nakupa 72 samovoznih artilerij ter 30 
protiladijskih izstrelkov. K temu dodamo še nakup 30 jurišnih letal in lahko vidimo, da je 
bila Turčija takrat vojaško aktivna tako na morju, kopnem kot tudi v zraku. 
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Tabela 22: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Turčijo v letu 1992 
Št. 
naročil 












Rabljena AH-1P; vključno z 








110-milijonski posel (v $); vključno 


























Posel, vreden 29–40 milijonov $; 









S-70A-28; vključno za policijo; 
naslov Karaku 









5 Posel, vreden 28 milijonov $  
2 TPS-77 













Prvi del 2,8–milijardnega posla (v 
$)'Peace Onyx-2' (financirano iz 
'Turkish Defence Fund' s pomočjo 
iz ZDA, ZAE, SA in Kuvajta, 
nagrada za sodelovanje v GULF 
vojni 1990–1991; F-16C Block-50  
Vir: SIPRI (2018) 
Opazimo lahko, da se je število nakupov v posameznih letih precej povečalo. V letu 1992 so 
naročili 200 izstrelkov zrak-zrak kratkega dometa; posel je bil vrednosti približno 23 
milijonov dolarjev. Naročili so nekaj več kot 120 lahkih oklepnih vozil Commando V-150, 
večje število helikopterjev treh vrst ter 40 jurišnih letal v sklopu 2,8 milijarde dolarjev 
težkega sporazuma. Naročili so tudi različne zračne radarje ter lahka in šolska letala. 
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Tabela 23: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Turčijo v obdobju 1993–1994 
Št. 
naročil 

































Rabljeno; program za pomoč 
'Southern Region Amendment'; 
AH-1P; vključuje 4 TAH-1P; za 










138 Za lovska letala F-16C  
4 Knox Bojna ladja 1993 1993 4 
Rabljeno; najeto (kupljeno 
1998); naslov Tepe 
4 Knox Bojna ladja 1993 1994 4 
Rabljeno; 5 let najeto (kupljeno 






1993 1995 1 
Za 1 podporno ladjo Akar, 
narejena v Turčiji  























1993 1994 32 
Del 170–milijonskega posla (v $); 




















Za bojno ladjoMEKO-200T-2 













55-milijonski posel (v $) 





1994 1995 6 
6–20 milijonski posel (v $) 











Rabljeno, a nadgrajeno v KC-









Za 2 bojni ladji MEKO-200T-2 








Za 2 bojni ladjeiMEKO-200T-2 









Drugi del 2,8-milijardnega posla 
(v $) 'Peace Onyx-2' (financiral 
'Turkish Defence Fund' s 
pomočjo iz ZDA, ZAE, SA in 
Kuvajta, nagrada za sodelovanje 
v vojni GULF, 1990-91 Gulf War); 
F-16C Block-50  
Vir: SIPRI (2018) 
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Leto 1993 je bilo namenjeno kupovanju raket. Turčija je v štirih sklopih kupila skupaj 164 
protiladijskih raket, prav tako tudi 318 raket treh različnih vrst, med katerimi jih je bilo 100 
za uničevanje radarjev. Leto kasneje je kupila še nekaj več kot 500 raket zrak-zrak. Posel je 
bil vreden približno 55 milijonov dolarjev in je vključeval tudi 30 testnih izstrelkov. Proti 
koncu leta so se osredotočili še na nakup šestih brezpilotnih letal z dvema upravljavskima 
postajama, 40 bojnih letal ter sedem transportnih letal. 
Tabela 24: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Turčijo v obdobju 1995–1997 
Št. 
naročil 

















126 Rabljeno; za pomoč 
686 BGM-71 TOW 
Protitankovski 
izstrelek 




1995 1996 13 
Rabljeno; za pomoč; za 














1995 1995 2 Rabljeno; najem 
100 Paveway Vodena bomba 1995 1996 100 Paveway-2  
3 Perry Bojna ladja 1995 1998 3 
Rabljeno; vključuje 2 'SAP' za 
pomoč in 1 najetega (do leta 
2001, ko je transportirana kot 















1995 2002 16 
15-milijonski posel (v $); za 


















Rabljeno; verjetno vse za 









5 Za uporabo s FIM-92 SAMs 
Vir: SIPRI (2018) 
V letu 1995 izstopata nakup protitankovskih izstrelkov, ki so jih kupili približno 686 kosov, 
ter nakup približno 126 kosov izstrelkov zrak-zrak. Le leto kasneje pa so začeli z nakupi 
pametnih izstrelkov Paveway, ki so lasersko vodeni. Kupili so jih približno 100 kosov. V istem 
letu so kupili tudi več kot 515 izstrelkov zemlja-zrak ter 14 upravljavskih sistemov za take 
izstrelke. Iz podatkov je razvidno tudi, da so kupili še 16 protiladijskih izstrelkov. Leto 
kasneje so kupili še izstrelke zemlja-zrak druge vrste. Glede na to, da se za razliko od 
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Savdske Arabije nakupi istih izdelkov oziroma istega orožja ne ponavljajo toliko in Turčija 
kupuje orožje različnih oznak, bi lahko trdil, da so preizkušali, kar se ponuja na trgu, ali pa s 
prej nakupljenimi izdelki niso bili zadovoljni. V letu 1997 je bil zabeležen le en nakup – kupili 
so pet radarjev. Zanimiv je podatek, da so kupili tudi 16 brezpilotnih letal.  
Tabela 25: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Turčijo v obdobju 1998–2001 
Št. 
naročil 
















Za letalo 6 CN-235D/K ASW in 3 

















1998 1999 25 Rabljeno; za pomoč 




Rabljeno (1 dostavljen za 



















6,7-milijonski posel; AGM-114M; 
za protiladijsko vlogo; za 
helikopterje S-70B; kupljeno po 








561-milijonski posel (v $) 
(neuradno 110-milijonski); 
prvotno naročeno 1992, posel 
suspendiran v obdobju 1994–
1999 zaradi financ in politike ZDA 
proti turškim dejanjem proti 











72 Za helikopterje Bell-209/AH-1W  
1 Perry Bojna ladja 2000 2000 1 
Rabljeno; 29-milijonski posel (v 








338-milijonski posel (v $); 
vključuje 81 mm mortar carrier  
1 Perry Bojna ladja 2001 2002 1 Rabljeno; Naslov Gaziantep 
Vir: SIPRI (2018) 
Od leta 1998 do 2001 ne izstopa noben večji nakup, morda lahko izpostavim nakup 50 
helikopterjev leta 1999 ter leto kasneje nakup več kot 550 kosov lahkih oboroženih vozil. 
Upoštevajoč nakup 72 protitankovskih izstrelkov istega leta ter 84 istih izstrelkov zrak-
zemlja lahko zaključim, da se je Turčija v tistem času veliko vojskovala na zemlji in le malo 
na vodi.   
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Tabela 26: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Turčijo v obdobju 2002–2006 
Št. 
naročil 

















144 Za helikopterje Bell-209/AH-1W  
8 I-HAWK 
Sistem za izstrelek 
zemlja-zrak  
2002 2005 8 
Rabljeno; 100-milijonski posel (v 
$); posodobljeno (delno na 











Radar za zračen 
nadzor 
2002 2005 8 
Za uporabo s posodobljenimi 
sistemi 8 I-HAWK SAM  











1-milijardni (v $) program 'Peace 
Eagle' (500–930 milijonov $, 
neuradno vključuje proizvodnjo 
komponent in zbiranjem teh v 
Turčiji; prvotno 1,5 milijard $, 
vendar zaradi zamudne dostave 
500 milijonov $ kazni, 2007 do 




Helikopter 2003 2004 2 
27-milijonski posel (v $); Naslov 
Karaku 




Del 1,1-milijardnega posla 'Peace 
Onyx-3' (v $), posodobitev 
lovskih letal; 163 Turkish F-16C 
APG-68(V)9 
398 JDAM Vodena bomba 2005 
2007–
2009 
398   
4 Mk-41 







Za posodobitev 'Genesis' 4 








35-milijonski posel (v $); 

















Vodena bomba 2006 
2007–
2008 












Del 500-milijonskega posla (v $) 
(financirano iz posojila ZDA; 
neuradno 50 %); dostava 2009–
2010 
Vir: SIPRI (2018) 
V obdobju od leta 2002 do leta 2006 je mogoče opaziti, da je Turčija skupno kupila več kot 
400 pametnih bomb oziroma izstrelkov, ki jih je mogoče natančno usmerjati, dokler ne 
zadenejo cilja. Zanimivo je, da Turčija v primerjavi s Savdsko Arabijo nakupuje veliko več 
helikopterjev kot lovskih in jurišnih letal. Tudi v tem obdobju lahko vidimo, da so skupaj 
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naročili 19 helikopterjev. Zračne sile so okrepili s štirimi veliki transportnimi letali ter 
številnimi radarji, med katerimi izstopa nakup 163 kosov APG-68, ki ima doseg do 296 
kilometrov.  
Tabela 27: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Turčijo v obdobju 2007–2011 
Št. 
naročil 
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Za 468 Navigator (BMC-350) APC 
iz Izraela; (sporočeno kot 350-



















Za bojne ladje Perry (Gaziantep 
ali Gabya) in MEKO-200; 
vključuje izdelavo komponent v 





2010 2014 18 
























2011 2017 2 
Za 2 pristajalni ladji, narejeni v 
Turčiji; dostava 2017 
Vir: SIPRI (2018) 
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Od leta 2007 do leta 2011 izstopa nakup 468 kosov dizelskih motorjev ter več kot 450 
izstrelkov zemlja-zrak. Kupili so tudi 107 izstrelkov zrak-zrak. Spet se pojavlja nakup 
helikopterjev – tokrat so kupili tudi šest transportnih. Zanimiv podatek je tudi, da se je po 
dolgem času zgodil tudi nakup torpedov, in sicer kar 100 kosov.  
Tabela 28: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Turčijo v obdobju 2012–2015 
Št. 
naročil 








300 JDAM Vodena bomba 2012 2013 300   




2012 2012 5 
Rabljen King Air-350; različica 
posodobljena v nadzorno letalo 
pred dostavo; 70-milijonski posel 
(v $); dveletno posojilo 





2013 2014 4   




Za 50 Ejder Yalcin APC; 
proizvodnja v Turčiji; naslov 



























2014 2017 30 Za bojne ladje MilGem (Ada)  
100 F-35A JSF Jurišnik 2014     
11–16-milijardni posel (v $) 
(vključuje 50 % proizvodnjo 
komponent v Turčiji celotne 
vrednosti naročila; planiranih 100, 
14 naročenih do konca 2016; 





Helikopter 2014     
3,5-milijardni program 'H-27' za 
'TUHP' (v $) (vključuje 40 za 
policijo in druge vladne agencije); 







2015     
Del 131-milijonskega posla (v $); 
dostava 2019 
1000 JDAM Vodena bomba 2015 2017 250 GBU-38, GBU-54, BLU-109  
1 LM-2500 Plinska turbina 2015     Za 1 BPE AALS iz Španije 
2 LM-2500 Plinska turbina 2015 2017 1 
Za 2 bojni ladji MilGem (Ada); 












2015 2017 4 
Za 2 pristajalni ladji Bayraktar, 
narejeni v Turčiji 
Vir: SIPRI (2018) 
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V obdobju od leta 2012 do leta 2015 najbolj izstopa nakup vodenih izstrelkov – kupili so kar 
1300 kosov. Leta 2014 so ZDA in Turčija sklenile pogodbo o 100 jurišnih letalih ter 69 
helikopterjih. Opazimo lahko, da je Turčija od leta 1949 do konca leta 2015 skoraj vsako 
leto vojaško opremo naročila in kupila pri dobaviteljih iz ZDA. Orožje je bilo v prvih nekaj 
naročilih rabljeno, podobno kot pri Savdski Arabiji. Verjetno niso bili finančno sposobni za 
nakup popolno novega orožja ali pa so imeli načrt, da morajo najprej primerno izuriti 
vojaško osebje za delo s takšnimi vozili, letali ter tudi izstrelki.  
Tabela 29: Podatki o trgovanju z orožjem med ZDA in Turčijo v obdobju 2016–2017 
Št. 
naročil 











2016 2016 50 
Za 50 Ejder Yalcin APC, narejeno v Turčiji; 








2017     
Za posodobitev turških lovskih letal 35 F-
16C; APG-68(V)9; dostava načrtovana v 
obdobju 2018–2023 
Vir: SIPRI (2018) 
V letu 2016 in 2017 je Turčija opravila le po en nakup. Prvi obsega 50 dizelskih motorjev, 
drugi pa 35 radarjev za bojna letala. Splošno gledano je Turčija kupovala različno orožje, ki 
ga je čez čas posodabljala in s tem jačala kopenske, zračne in pomorske sile. 
Tabela 30: Podatki o trgovanju z orožjem med Rusijo in Turčijo v obdobju 1992–2017 





















1992 1995–1996 19 
65-milijonski posel (v $); 





1993 1993 23 
Rabljeno; del 75-









2008 2009–2010 800 
60–100-milijonski posel (v 
$) (vključuje 80 lanserjev); 







2017     
Možnost za še 1; dostava 
načrtovana v letu 2020 
Vir: SIPRI (2018) 
Z Rusijo je Turčija opravila le šest nakupov. Menim, da je razlog, da je Turčija že več kot 40 
let članica NATA, Rusija pa je glavni in večni sovražnik oziroma rival ZDA, zato se je morala 
Turčija odločiti, pri kom bo opravljala svoje nakupe. V sodelovanju z Rusijo številčno izstopa 
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pogodba o 800 kosih protitankovskih izstrelkov ter skupno 237 kosih lahkih oklepnih vozil, 
med katerimi je bilo kar 197 rabljenih. Morda popolnoma zanemarljiv pa je zadnji nakup 
rakete S-400. Lahko bi ga popolnoma zanemarili, a je tega dogovor prišlo po dolgem času 
trenj med Putinom in Erdoganom. Kot sem že prej omenil, sta bila predsednika v 
agresivnem konfliktu in številni so menili, da bo prišlo do vojnega stanja med obema 
državama. Presenetil nas je dogodek o sporazumu med Rusijo in Turčijo, poleg tega pa je 
po devetih letih ponovno prišlo do trgovanja z orožjem. Morda je Turčija s tem pokazala 
svojo odprtost do drugih, nasprotovanje Evropski uniji in ameriškemu predsedniku, ki s 
svojo retoriko zavrača islamske države, prav Erdogan pa v zadnjem času s svojo politično 
smerjo v Turčijo vnaša pomembnost islamske veroizpovedi. 
4.1.4 Združeni arabski emirati 
Tabela 31: Podatki o trgovanju z orožjem med ZAE in ZDA v obdobju 1991–2000 























1993 1995 1 













1994 1996 10 
Posel, vreden 150 milijonov 




Vlečni top 1994 1995 12   




1996 1997 2 King Air-350  
136 6V-53 Dizelski motor 1997 1999–2000 136 
Za 136 AIFV (ACV-350) APC iz 







1997 1998–1999 72 
27-milijonski posel (v $); za 
Kortenaer (Abu Dhabi) 
frigates; RIM-7M Sea 




1998 1999–2004 1673 
Vključuje GBU-10 in GBU-12 







1998 1998–2001 -24 
RGM-84G-4 za Kortenaer 
(Abu Dhabi) frigates 
80 F-16E Jurišnik 2000 2004–2008 80 
5-milijardni posel (v $) 
(vključuje 400 milijonov $ za 
motorje; 3 milijarde $ 
avansa, za razvoj radarjev in 
letal; del 6,8-milijardnega 
posla (v $)); 25 F-16F  
Vir: SIPRI (2018) 
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Od vključno leta 1984 do vključno leta 1986 ni znanih izmenjav orožja med ZDA in ZAE. V 
letu 1987 so sklenili posel, vreden 45 milijonov dolarjev, ki je vseboval nakup treh radarjev 
za nadzor zračnega prostora. V naslednjih letih so ZAE kupovali protitankovske izstrelke, 
približno 30 helikopterjev, vrednih več kot 680 milijonov dolarjev, približno 136 dizelskih 
motorjev ter kar 1673 lasersko vodenih izstrelkov. V letu 2000 pa so kupili 80 jurišnih letal 
v sklopu 5 milijard vrednega posla. 
Tabela 32: Podatki o trgovanju z orožjem med ZAE in ZDA v obdobju 2001–2007 
Št. 
naročil 
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Za jurišne helikopterje AH-
64D  




4 Dash-8 Transportno letalo 2007 2007 4 
Rabljeno; za predelavo v 










Za Baynunah korvete; RIM-
116B  
10 S-70/UH-60L Helikopter 2007 2008 10 S-70A 
Vir: SIPRI (2018) 
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ZAE so v obdobju od leta 2001 do konca leta 2007 kupovali različne stvari. Številčno so kupili 
največ različnih vrst izstrelkov, od protitankovskih do pametnih oziroma vodenih izstrelkov, 
ki so skupno kupili približno 352 kosov. Kupovali so tudi helikopterje ter lahka letala za 
prevoz oseb ali lahkega tovora.  
Tabela 33: Podatki o trgovanju z orožjem med ZAE in ZDA v obdobju 2008–2010 
Št. 
naročil 
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s HIMARS MRL 
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2009–
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$); AGM-65D in AGM-
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24 AT-802U Jurišnik 2010 
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2014 
24   
250 CBU-97 SFW Voden izstrelek 2010 
2011–
2012 
250   
1 F-16E Jurišnik 2010 2012 1   






Vir: SIPRI (2018) 
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V tem obdobju se vidi povečan nakup raket oziroma izstrelkov različnih vrst. V treh letih so 
skupno kupili 1488 vodenih izstrelkov in približno 1560 posebnih vodenih raket. Med 
naročili so ponovno tudi protitankovski izstrelki, več kot 500 izstrelkov zrak-zemlja, ter 
številni ostali izstrelki, letala za težak transport in več kot 35 helikopterjev ter 24 jurišnih 
letal. Emirati so se v tem obdobju že močno oborožili.  
Tabela 34: Podatki o trgovanju z orožjem med ZAE in ZDA v obdobju 2011–2014 
Št. 
naročil 
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2 RDR-1700 MP letalski radar 2012     
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2014 2016 500 Rabljeno 
5000 GBU-39 SDB Vodeni izstrelek 2014 
2015–
2017 
2500   
3600 JDAM Vodeni izstrelek 2014 
2015–
2016 























200-milijonski posel (v $); 
Predator XP (RQ-1E) 
Vir: SIPRI (2018) 
V naslednjih treh letih so se nakupi ponovili. Številčno najbolj izstopa nakup vodenih 
izstrelkov, ki so jih v samo enem naročilu kupili 5000 kosov, skupno pa približno 8600 kosov. 
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Od prevoznih sredstev so tudi v tem obdobju kupili lahka letala ter helikopterje. Med 
naročili izstopa tudi nakup 750 lahkih vozil, ki so odporni proti minskim bombam. Izstopajoč 
je nakup 2482 rabljenih lahkih oklepnih vozil, potrebnih obnove; po do zdaj znanih podatkih 
je bilo dostavljenih le 544 vozil.  
Tabela 35: Podatki o trgovanju z orožjem med ZAE in ZDA v obdobju 2015–2017 
Št. 
naročil 
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2017     
2,5-milijardni posel 
(v $) 
Vir: SIPRI (2018) 
V letih 2015, 2016 ter 2017 opažam prvi večji nakup dizelskih motorjev, ki so jih kupili več 
kot 1500 kosov. Kupili so tudi 390 vodenih izstrelkov, 4000 vodenih izstrelkov oziroma 
naprav, ki navaden izstrelek spremenijo v pametnega ter izjemno preciznega. Izstopajoč in 
morda tudi rekorden je nakup kar 13640 lasersko vodenih izstrelkov. Ta nakup je vreden 
približno 2,5 milijarde dolarjev. Takšni nakupi izkazujejo naprednost vojske Združenih 
arabskih emiratov, ki kupujejo sodobnejšo opremo. Opravljenih nakupov je sicer manj, a je 





Tabela 36: Podatki o trgovanju z orožjem med ZAE in Rusijo v obdobju 1992–2017 
Št. 
naročil 
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Za uporabo na oskrbnih 






2017     
709-milijonski posel (v $); 
naslov nedoločen 
Vir: SIPRI (2018) 
ZAE so, podobno vse ostale sosednje države, z Rusijo trgovale bolj malo. Za Abu Dabi so 
leta 1992 naročili približno 250 pehotnih bojnih vozil. Dve leti kasneje so ponovili nakup, 
402 kosov enakih pehotnih bojnih vozil so naročili še za emiratsko državo Dubaj. Do konca 
tega obdobja so kupili še 50 tovornjakov, s katerih je mogoče izstreliti ogromne izstrelke. 
Do konca leta 2000 so kupili še 1000 izstrelkov zemlja-zrak. Po sedmih letih nesodelovanja 
so opravili nakup 200 protitankovskih izstrelkov. Spet so stike prekinili za deset let, ko so 
leta 2017 kupili protitankovske izstrelke. Za ta nakup ni točnih podatkov. 
ZAE so, tako kot Katar, opravili bistveno manj vojaških nakupov v primerjavi s Turčijo in 
Savdsko Arabijo. Zanimivo je, da so tri izbrane države nakupe z Rusijo opravile v letu 2017, 
čeprav je recimo Turčija opravila nakup samo za 1 raketo. Zdi se, se skriva v ozadju globlji 
razlog. Menim, da države s tem dokazujejo odprtost do gospodarskega in vojaškega 
sodelovanja tudi z drugimi državami in ne samo z ZDA, kot so počele vrsto let. Vsekakor je 
tema zanimiva za raziskovanje, saj so države bogate z naravnimi materiali, ki jih potrebuje 
cel svet. Zanimivo je tudi, da čez leto smo v medijih le malokrat zasledili prispevke o vojaških 
naročilih, glede na prikazano količino in vrednosti v raziskavi. Ugotavljam, da so bili v 
zadnjih letih omenjeni le odnosi med ZDA in Katarjem, Katarjem in Rusijo ter Turčijo in 
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Rusijo. Če samoiniciativno iščemo takšne informacije, jih bomo zasledili, vendar je problem 
pri njihovi interpretaciji. Medijske hiše so lahko velikokrat pod vplivom lobijev in 
informacije podajajo na subjektiven način. To pomeni, da lahko že z besedami, na primer 
»Savdska Arabije je kupila samo 1000 izstrelkov«, zmanjšajo pomen oziroma vrednost 
nakupa, čeprav se sami zavedamo, da 1000 izstrelkov lahko naredi veliko škode.  
4.2 GOSPODARSTVO 
4.2.1 Splošno gospodarstvo 
V podpoglavju o gospodarski povezavi prikazujem splošno blagovno menjavo med 
izbranimi državami ter obema velesilama. Izmenjave so prikazane v obeh smereh. 
Kategorije so zaradi boljše predstave posplošene, v Tabela 37 pa se jasno vidi, kaj vključuje 
posplošena kategorija. Zanimivo je, da statistika izmenjav vsebuje tudi kategorijo orožje, ki 
vsebuje številne podkategorije drobnega orožja. Sem spadajo orožje za pehoto, razna 
municija, manjše eksplozivne naprave in podobne stvari, ki niso predstavljene v prejšnjem 
podpoglavju. Prav tako je treba poudariti, da so v kategoriji transportna sredstva in stroji 
ter naprave zajeti tudi različni produkti, namenjeni za vojsko, od letalskih delov, delov za 
oklepna vozila ter ostalih potrebnih produktov za vzdrževanje transportnih sredstev. 
Tabela 37: Prikaz vsebine splošnih kategorij izdelkov 
Kategorija Podkategorije in vsebina 
Zelenjavni izdelki Sadje in zelenjava, semena … 
Stroji in naprave Različne turbine, digitalni računalniki, kompresorji, telefoni … 
Transportna 
sredstva 
Veliki in mali avtomobili, čolni, oborožena vozila, motorni čolni, 
lokomotive … 
Tekstil Različne vrste tekstilnega materiala, volnen in sintetičen material … 
Kemični izdelki Različna zdravila, olja, olje za menjalnik, aditivi … 
Kovine Aluminij, železo, jeklo, žice … 
Plastika in guma Pnevmatike, različne plastične stvari … 
Prehrambeni izdelki Soja, omake, zmrznjene pripravljene jedi, oreščki, tobak … 
Živalski izdelki Sir, meso, ribe, ribji fileji … 
Mineralni produkti Nafta (ne surova), olja … 
Obutev in pokrivala Obutev in pokrivala iz različnih materialov ter njihovi materiali … 
Kamni in steklo Obdelan granit 
Živalska koža Usnje in drugi izdelki iz živali oziroma kože … 
Razno Oprema za plavanje, vodno smučanje, spalno pohištvo … 
Instrumenti Za pomoč v medicini, znanosti, elektriki … 
Ostalo Vsi izdelki, ki so pri uvozu/izvozu manjši od 1 % 
Orožje Strelivo, projektili, deli za manjše orožje … 
Papirnate dobrine Različne vrste papirja 
Prestižne kovine Diamanti, srebro, zlato in ostali prestižni nakit 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
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Grafikon 1: Izvoz izdelkov iz Rusije v Katar v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Grafikon 1 prikazuje izvoz izdelkov iz Rusije v Katar v letu 2016. Izvoz je imel vrednost slabih 
69,4 milijone dolarjev. Večino izvoza so predstavljale kovine, v skupni vrednosti 40,1 
milijona dolarjev. Zanimiv podatek je tudi, da Rusija izvaža tudi veliko pšenice, v vrednosti 
kar 18 milijonov dolarjev. Najmanj izvaža različne pnevmatike, nakit, kemijske izdelke in 
ostale stvari, ki so združene v skupino ostalo.  
Grafikon 2: Izvoz izdelkov iz Katarja v Rusijo v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Izvoz Katarja v Rusijo se deli na tri glavne kategorije – mineralne produkte, kemične 
produkte ter plastiko in gumo. Mineralne produkte skoraj v celoti predstavljajo nafta, 
bituminozen in ostala podobna goriva. Zanimiv je podatek, da tudi Rusija uvaža različne 
vrste goriva, kljub svojim bogatim naftnim virom. Skupna vrednost izvoza je približno 32,5 
milijona dolarjev. Razlika med izvozoma, 7,6 milijonov dolarjev, gre torej v prid Rusiji. 
Zaključujem, da ima Rusija na gospodarskem področju pozitivno povezavo s Katarjem. 
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Grafikon 3: Izvoz izdelkov iz Katarja v ZDA v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Podobno kot v Rusijo Katar v ZDA uvaža tri poglavitne kategorije. Prva kategorija so 
mineralni produkti z 38 % izvoza, sledijo jim kemični izdelki s približno 32 % celotnega izvoza 
ter kovine z 29 % izvoza. Kemični in mineralni izdelki so torej skupni za izvoz v Rusijo in ZDA. 
Skupna vrednost izvoza v ZDA znaša 986 milijonov dolarjev, kar je več kot 900 milijonov 
dolarjev več, kot znaša izvoz iz Katarja v Rusijo. Za Katar so ZDA torej boljši trg. Za njihovo 
gospodarstvo je bolje, da ostanejo v dobrih odnosih z ZDA. Po drugi strani pa se postavljajo 
v nezavidljiv položaj, saj lahko bolj monopolen položaj ZDA tudi izkoristijo za nadaljnje 
sodelovanje in na ta način izsiljujejo Katar za doseganje svojih ciljev.  
Grafikon 4: Izvoz izdelkov iz ZDA v Katar v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
ZDA, kot sem že omenil, v Katar izvažajo veliko strojev ter različnih naprav, kot so motorji 
letal, turbine, vžigalne svečke, črpalke in podobne naprave. Prav tako so ZDA pomemben 
člen pri uvažanju transportnih sredstev in njihovih rezervnih delov. Precej manjši pomen 
pri uvažanju imajo različne kovine, prestižne kovine in podobno. Kljub temu vrednost izvoza 
kovin znaša približno 98,5 milijona dolarjev, kar je več kot dvakratna vrednost izvoza iz 
Rusije v Katar. Skupna vrednost izvoza je približno 4,12 milijarde dolarjev. Razlika v 
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Grafikon 5: Izvoz izdelkov iz Savdske Arabije v ZDA v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Savdska Arabija je izjemno bogata država, z naravnimi viri. ZDA so velike potrošnice nafte 
in ostalega goriva in ravno zato glavni uvoz iz Savdske Arabije v ZDA predstavljajo mineralni 
produkti. Uvoz teh ima vrednost kar 14,7 milijarde dolarjev. Le 1,2 milijardi dolarjev pa so 
vredni ostali uvoženi izdelki. Med njimi je največ kemijskih izdelkov, ki imajo vrednost 
približno 494 milijonov dolarjev. 
Grafikon 6: Izvoz izdelkov iz ZDA v Savdsko Arabijo v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Skoraj enako vrednost ima uvoz izdelkov v Savdsko Arabijo iz ZDA, kar 15,7 milijarde 
dolarjev. Največji delež uvoza imajo transportna sredstva, razna oklepna vozila, letalski deli, 
avtomobili in podobno. Njihova skupna vrednost je približno 5,71 milijard dolarjev. 
Transportnim sredstvom sledijo razni stroji in naprave. Njihova vrednost je približno 4,19 
milijarde dolarjev. V tem grafikonu se pojavlja tudi kategorija orožje. Ta ima vrednost kar 
598 milijonov dolarjev, znotraj te pa vrednost streliva in različnih projektilov dosega 
vrednost 491 milijonov dolarjev. Tako lahko zaključim, da sta Savdska Arabija in ZDA v 
odličnih odnosih ter druga za drugo pomembni za stabilno gospodarsko poslovanje. 
























Grafikon 7: Izvoz izdelkov iz Rusije v Savdsko Arabijo v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Ruski izdelki, ki se uvažajo v Savdsko Arabijo, dosegajo vrednost dobrih 612 milijonov 
dolarjev. Največji delež uvoza predstavljajo kovine, katerih vrednost je približno 243 
milijonov dolarjev. Glavni zelenjavni izdelek pa je ječmen. Ta dosega kar 33 % celotnega 
uvoza in vrednost kar 205 milijonov dolarjev. Med drugimi izdelki so tudi živalski in 
zelenjavni bio izdelki, leseni izdelki in drugo. 
Grafikon 8: Izvoz izdelkov iz Savdske Arabije v Rusijo v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Vrednost uvoza iz Savdske Arabije v Rusijo je slabih 132 milijonov dolarjev. Med glavnimi 
izdelki so polimeri etena, ki zavzemajo kar 68 % celotnega uvoza oziroma imajo vrednost 
89,5 milijona dolarjev. Sledijo kemični izdelki z 22 % deležem oziroma vrednostjo 29,5 
milijona dolarjev. Zelo velika razlika je med odnosi Rusije s Savdsko Arabijo in Savdske 
Arabije z Rusijo. Menim, da gospodarska povezava med Rusijo in Savdsko Arabijo nima 
bistvenega pomena za obe državi, prav tako menim, da obe državi lahko nadomestita uvoz 
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Grafikon 9: Izvoz izdelkov iz Turčije v Rusijo v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Izvoz izdelkov iz Turčije v Rusijo dosega kar 1,99 milijarde dolarjev. Zaradi dobre 
rodovitnosti turške zemlje me ne preseneča, da zelenjavni izdelki predstavljajo 21 % izvoza, 
ki ima vrednost 422 milijonov dolarjev. Drugo mesto si delita kategoriji stroji in naprave ter 
transportna sredstva. Skupaj dosegata 638 milijonov dolarjev. V grafikonu lahko opazimo 
tudi ostale kategorije z manjšim deležem uvoza, ki predstavljajo prav tako pomemben del 
v turškem gospodarstvu, še posebej turška tekstilna industrija, ki je znana tudi na 
evropskem trgu. 
Grafikon 10: Izvoz izdelkov iz Rusije v Turčijo v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Uvoz iz Rusije v Turčijo dosega kar 10,4 milijarde dolarjev. Največji delež dosegajo mineralni 
produkti, takoj za njimi pa kovine. Skupaj predstavljata več kot dve tretjini celotnega uvoza 
v Turčijo. Menim, da je Turčija s tem pomemben člen ruskega gospodarstva in si pri tem ne 
more in ne sme privoščiti, da bi Turčija začela bolj intenzivno sodelovati z ZDA. 
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Grafikon 11: Izvoz izdelkov iz ZDA v Turčijo v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Podobno vrednost izdelkov iz prejšnjega grafikona dosegajo izdelki, izvoženi iz ZDA v 
Turčijo. Vrednost znaša 10,3 milijarde dolarjev. ZDA največ uvažajo transportna sredstva, 
katerih vrednost znaša 2,54 milijarde dolarjev. Sledijo jim razni stroji in naprave, katerih 
vrednost znaša 1,85 milijarde dolarjev. Uvoz kovin je v primerjavi z uvozom iz Rusije nižji za 
2,69 milijarde dolarjev. Grafikon izraža pomembnost Turčije v gospodarstvu ZDA. Menim, 
da se ZDA in Rusija zavedajo pomembnosti turškega gospodarskega sodelovanja.  
Grafikon 12: Izvoz izdelkov iz Turčije v ZDA v letu 2016 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Vrednost turških izdelkov, ki se izvažajo v ZDA, dosega kar 7,69 milijarde dolarjev. Uvoz je 
tako v primerjavi z uvozom v Rusijo višji za kar 5,7 milijarde dolarjev. S tem se postavlja 
vprašanje, ali se Turčija bolj nagiba k sodelovanju z Ameriko ali Rusijo. Podatki vsekakor 































Grafikon 13: Izvoz izdelkov iz ZAE v ZDA 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Največji delež izvoza iz ZAE v ZDA zavzema surov aluminij s kar 34 % deležem oziroma 
vrednostjo 1,1 milijarde dolarjev. Drugo mesto z manjšo vrednostjo, 699 milijonov dolarjev, 
zavzemajo diamanti. Ti so tudi razlog za bogastvo emiratov, saj se ob obalnih predelih 
skrivajo prava nahajališča. Skupna vrednost izdelkov ne presega 3,27 milijarde dolarjev.  
Grafikon 14: Izvoz izdelkov iz ZDA v ZAE 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Vrednost uvoza izdelkov v ZAE dosega kar 17,2 milijarde dolarjev. Prvi dve mesti zavzemajo 
transportna sredstva ter stroji in naprave. V največjem deležu uvažajo različna letala, 
helikopterje in njihove dele, sledijo jim manjša in večja osebna vozila. Zanimiv je podatek, 
da ZDA v ZAE izvaža tudi prestižne kovine, največ zlata, najdejo pa se tudi diamanti, ki se, 

































Grafikon 15: Izvoz izdelkov iz Rusije v ZAE 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Zanimivo je, da tudi Rusija v ZAE uvaža prestižne kovine. Sicer njihova vrednost dosega le 
416 milijonov dolarjev, ki so neobdelani oziroma so le preprosto narezani. Skupna vrednost 
vseh izdelkov dosega 1,24 milijarde dolarjev.  
Grafikon 16: Izvoz izdelkov iz ZAE v Rusijo 
 
Vir: The Observatory of Economic Complexity (2016) 
Vrednost izdelkov dosega 437 milijonov dolarjev. Največji delež dosega uvoz telefonov in 
telefonskih delov, z vrednostjo 105 milijonov dolarjev, na drugem mestu pa so nakit in 
ostale prestižne kovine, razen srebra.  
Gospodarstvo med državami je tako zelo raznoliko. Vrednosti so od nekaj 100 milijonov 
dolarjev do preseženih 17 milijard dolarjev. Rusija skupno manj uvaža in izvaža kot ZDA. 
Rusija skupno v izbrane države izvozi za približno 12,3 milijarde dolarjev, medtem ko ZDA 
dosegajo 47,32 milijarde dolarjev. Bližnji vzhod je torej v gospodarskem pogledu bolj 
pomemben za ZDA. Namen Rusije je lahko, da del gospodarstva začne preusmerjati na svoj 





























Tabela 38: Prikaz vrednosti gospodarskih povezav v letu 2016 
Države Katar ZAE Savdska Arabija Turčija 
Vrednost izvoza iz 
ZDA 
4,12 mrd.* 17,2 mrd.* 15,7 mrd.* 10,3 mrd.* 
Vrednost uvoza v 
ZDA 
986 mio.* 3,27 mrd.* 15,9 mrd.* 7,69 mrd.* 
Razlika 
3,134 mrd. * v prid 
ZDA 
13,93 mrd. v prid 
ZDA 
0,2 mrd. v prid 
SA 
2,61 mrd. v prid 
ZDA 
Vrednost izvoza iz 
Rusije 
69,4 mio.* 1,24 mrd.* 612 mio.* 10,4 mrd.* 
Vrednost uvoza v 
Rusijo 
32,5 mio.* 437 mio.* 132 mio.* 1,99 mrd.* 
Razlika 
36,9 mio.* v prid 
Rusiji 
803 mio.* v prid 
Rusiji 
480 mio.* v prid 
Rusiji 
8,41 mrd.* v prid 
Rusije 
*Vrednosti so v ameriških dolarjih ($). 
Vir: Lasten 
Rusija med vsemi državami največ izvozi v Turčijo; vrednost dosega 10,4 milijarde dolarjev. 
Vrednostno najmanj uvaža v Katar; vrednost izdelkov dosega 69,4 milijone dolarjev. Na 
drugi strani ZDA največ izvozijo v ZAE; vrednost dosega 17,2 milijarde dolarjev. Enako tudi 
Rusija najmanj uvozi v Katar; vrednost znaša 4,12 milijarde dolarjev. Rusija je tudi v 
svetovnem merilu izjemno majhna izvoznica. Celotna vrednost izvoza znaša skromnih 270 
milijard dolarjev, medtem ko ZDA dosegajo kar 1,32 bilijonov dolarjev. Razlika je zelo 
očitna. Upoštevajoč podatek, ki ga povežem s prejšnjimi grafikoni, lahko zaključim, da so 
odnosi med Turčijo in Rusijo zelo dobri.  
Uvoz iz ZDA in Rusije v Turčijo je skoraj enak, čeprav ZDA več uvozijo iz Turčije. Menim, da 
se zaradi zunanjih odnosov in dogajanj na Bližnjem vzhodu lahko v prihodnosti odnosi 
nekoliko spremenijo. Katar je tako država, ki jo trenutno že več kot leto blokirajo sosednje 
države. Upoštevajoč podatek, da ima Rusija zelo majhno vrednost uvoza v Katar, se ji zdaj 
odpira možnost, da stopi na stran Katarja in s tem okrepi sodelovanje ter prevzame velik 
delež uvoza ZDA. Katar bi lahko s svojim položajem nekoliko bolje izsiljeval ZDA, da se odpre 
kopenska meja s Savdsko Arabijo, saj imajo, glede na zbrane podatke, tako na 





Grafikon 17: Primerjava izvoza blaga velesil, povezanega z vojsko, v letu 2016 
Vir: Lasten 
Grafikon 17 prikazuje vrednost najpomembnejšega izvoza blaga, ki vsebuje tudi izdelke za 
potrebe vojske. Pri ZDA jasno vidimo, da vrednost izvoza strojev in transportnih vozil 
presega pol milijarde dolarjev. Če pri tem upoštevamo celotno vrednost izvoza blaga, 1,32 
bilijona dolarjev, ugotovimo, da delež izvoza blaga, ki je povezan z vojsko, predstavlja 
približno 40 % celotnega izvoza. Pri Rusiji je vrednost najpomembnejšega izvoza 151 
milijard dolarjev. To je kategorija mineralni produkti, ki je celo vrednostno višja kot pri ZDA. 
Med tem je vrednost kategorij strojev in naprav, transportnih sredstev ter orožja približno 
16,5 milijarde dolarjev, kar predstavlja skromnih 6 % celotnega izvoza blaga, ki ima 
vrednost 270 milijard dolarjev. 
Ugotovimo, da je delež pri ZDA višji za približno 34 odstotnih točk. Tudi če analiziramo 
vrednost izvoza kategorije orožja, ki vsebuje samo orožje, vidimo, da je vrednost izvoza pri 
ZDA višja za 3,426 milijarde dolarjev. To predstavlja 0,282 % celotnega izvoza ZDA in 
0,109 % celotnega izvoza Rusij2. Pri ZDA je delež izvoza orožja višji za 0,173 odstotne točke. 
4.2.2 Turizem 
Turizem je ogledalo občutka varnosti ljudi v državi. Država, ki je kulturno zanimiva in 
vsebuje številne atrakcije za vse starostne kategorije, bi morala predvidoma imeti visoko 
stopnjo obiska, ob upoštevanju splošnega dobrega gospodarskega stanja. A samo ena 
negativna informacija v medijih lahko povzroči upad turistov. V nadaljevanju prikazujem 
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Grafikon 18: Prikaz števila turistov v Turčiji v obdobju 1995–2016 
 
Vir: The World Bank Group (2018) 
Grafikon 18 prikazuje enakomerno rast prihodov turistov v Turčijo z nekaj padci. Leta 1995 
je Turčijo obiskalo nekaj več kot sedem milijonov ljudi. Vrhunec je doživela leta 2014, s kar 
39,8 milijona obiskovalcev. Naslednje lete je bilo turistov devet milijonov manj. 
Grafikon 19: Prikaz števila turistov v Savdski Arabiji v obdobju 2000–2016 
 
Vir: The World Bank Group (2018) 
Savdsko Arabijo je najmanj turistov obiskalo v letu 2000, nekaj več kot 6,5 milijona turistov. 
Vrhunec beleži v letu 2014, s kar 18,2 milijona turistov. Zanimivo je leto 2008, saj je prihod 
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Grafikon 20: Prikaz števila turistov v ZAE v obdobju 1995–2005 
 
Vir: The World Bank Group (2018) 
Podatki prikazujejo enakomerno rast prihodov turistov. Pridobljeni so le podatki od leta 
1995 do leta 2005. Tega leta so imeli ZAE približno 7,1 milijona turistov. 
Grafikon 21: Prikaz števila turistov v Katarju v obdobju 1995–2016 
 
Vir: The World Bank Group (2018) 
Katar je največ ljudi obiskalo leta 2015, kar 2,9 milijona turistov. Za tako malo državo s tako 
majhnim številom prebivalcev je to veliko turistov. Enako kot vse ostale države beleži 
pretežno enakomerno rast prihodov turistov. 
Grafikoni jasno prikazujejo enakomerno rast prihodov turistov v vseh državah. Sicer Turčija 
v letu 2016 beleži velik upad, a menim, da so razlogi v številnih terorističnih napadih. Na 
podlagi zbranih podatkov zaključujem, da oboroževanje ne vpliva na prihod teroristov. 






















Tabela 39: Indeksi prihoda turistov v posamezne države v obdobju 2006–2016 
 Država 
Leto Katar SA ZAE Turčija 
2006 103,614 % 107,254 % / 93,306 % 
2007 101,903 % 133,770 % / 138,095 % 
2008 145,747 % 127,977 % / 114,049 % 
2009 105,452 % 73,843 % / 101,326 % 
2010 114,707 % 99,569 % / 103,899 % 
2011 121,018 % 130,682 % / 110,490 % 
2012 112,972 % 115,184 % / 103,013 % 
2013 112,412 % 96,571 % / 105,874 % 
2014 108,702 % 115,775 % / 105,334 % 
2015 103,589 % 98,543 % / 99,164 % 
2016 99,901 % 100,306 % / 77,724 % 
Vir: Lasten 
Tabela 39 prikazuje indekse prihoda turistov za posamezno državo od vključno leta 2006 
do vključno leta 2016. Vidimo lahko, da prihod turistov, z izjemo nekaj let, enakomerno 
narašča. Menim, da na stagnacijo prihoda turistov vplivajo teroristični napadi v določenih 
mestih, kot razlog za padec v letu 2008 pa navajam svetovno gospodarsko krizo. S pomočjo 
tabele ne potrjujem tretje hipoteze diplomskega dela. V diplomskem delu ni prikazanih 
indeksov za Združene arabske emirate, saj podatkov o številu turistov v izbrani podatkovni 








5 ANALIZA IN DISKUSIJA 
Avtorja knjige Uvod v mednarodne odnose (Dunne & Schmidt, 2007) navajata, da 
omenjenih štirih teorij ne moremo kar tako povezovati med seboj. Sam menim, da prav s 
povezavo teorij in njihovim razumevanjem lahko dobimo pravo analizo. Povezujem 
marksistično teorijo in realizem. Povezava obeh teorij v celoti je res nekoliko nesmiselna, 
vendar je povezava njunih delov odlična. Prikaz raziskave jasno dokazuje, da je 
oboroževanje donosen posel. Upoštevajoč podatke SIPRI, ki dokazujejo obogatitev ZDA s 
tolikšno prodajo orožja, jasno kaže, da lastniki orožarskih podjetij bogatijo. Vprašanja, ki se 
pojavljajo pri tem, so, kolikšno korist imajo s tolikšno prodajo orožja prebivalci Amerike, ali 
bi lahko s takšnimi zaslužki bolje poskrbeli za zdravstveno zavarovanje prebivalcev, ali bi 
lahko namesto raznih vojaških invazij na Bližnjem vzhodu denar, namenjen vojskovanju, 
preusmerili v raziskave v korist ljudstva ipd. Tu se izraža tisti kapitalizem, ki ga marksisti 
izražajo. Prav to misel pa lahko prenesemo na države, ki orožje kupujejo. Ali ne bi raje 
namesto izkazovanja moči z nakupi orožja investirali v ljudi in s tem razkazovali zadovoljstvo 
svojih prebivalcev? Nedvomno srednji sloj tudi v Evropi počasi izginja, ločuje se bogata elita 
od večinske revnejše populacije. Kapitalizem se stopnjuje in ljudje se vse bolj usmerjajo k 
doseganju dobička. 
Na drugi strani imamo realizem, ki ga najdemo v vseh omenjenih državah. Savdska Arabija 
zaseda skoraj cel Arabski polotok. Nedvomno je bogata z nafto, ki jo lahko izčrpava še 
naslednjih 100 let in s tem zagotavlja svojo moč in neodvisnost. Katar, ki s svojo majhnostjo 
povzroča velike preobrate v mednarodnih odnosih, postavlja pod vprašaj vse do zdaj 
sklenjene pakte na tem območju. Doživel je pravi šok sosedov, a kljub temu še vedno ostaja 
pomemben člen v mednarodni politiki. Turčija, ki je članica NATA in je stremela k vstopu v 
Evropsko unijo, je poskrbela za preobrat v mednarodnih odnosih. Erdogan je že vrsto let 
prej začel zavračanje vstopa v EU in javnost pozival k islamizaciji oziroma je vero začel 
postavljati v ospredje, ravno obratno kot Atatürk. Z začetkom nasprotovanj Trumpovi 
retoriki o islamu in muslimanih pa je bilo jasno, da postopoma zavrača sodelovanje z ZDA, 
kljub pomembni vrednosti izvoza izdelkov. S sestrelitvijo ruskega bojnega letala si je Turčija 
skoraj nakopala smrtno sovražnico. Ves svet je bil napet, ali bosta državi druga drugi 
napovedali vojno ter začeli bombne napade. To bi pustilo precej negativne posledice tudi 
na evropskih državah. Nekaj mesecev kasneje je svet presenetil dogovor o sodelovanju 
Rusije in Turčije na vojaškem področju.  
Če analiziramo Združene arabske emirate, ki so stalno v ozadju, ugotovimo, da so 
pomembna turistična atrakcija z nahajališči biserov, neverjetno infrastrukturo in ostalimi 
privlačnostmi, ki nedvomno vabijo svet k ogledu. V medijih so le redko prikazani brez 
izrazitih vojaških spopadov. Lahko bi rekli, da je zanje pomembno le gospodarstvo. V 
realizmu se tako kažeta dve meni pomembni strani, kako države z letnim oboroževanjem, 
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vojnimi spopadi in bombardiranjem držav v medijih izjavljajo, da gre za nacionalno varnost. 
To pomeni, da države skrbijo za varnost svojih državljanov, da morajo uničiti vse morebitne 
sovražne sile, ki bi na tak ali drugačen način škodovale njenim državljanom. Na drugi strani 
mi je bližja teorija, ki pravi, da države povečujejo svojo moč. To pomeni, da se stalno 
oborožujejo. Ko se katera od držav začne oboroževati ali izvajati vojaške aktivnosti, to 
začnejo izvajati tudi druge države in v tem želijo druga drugo preseči. Ves čas želijo biti na 
vrhu, ker bodo le tako uspešno dosegale svoje zastavljene cilje, ki so vsekakor povezani z 
bogatenjem. To pomeni povezavo z marksistično teorijo oziroma kapitalizmom. S tem 
zaključujem, da je za raziskavo pomembno razumevanje pomena realizma in kapitalizma. Z 
združevanjem lastnosti obeh lahko jasno vzpostavimo meddržavne povezave ter 
opredelimo politiko vsake države.  
Po zbranih podatkih in njihovi analizi zaključujem, da so zavezništva oziroma odnosi 
naslednji. Amerika in Savdska Arabija sta dobri partnerici in bosta s svojimi odnosi v tej 
smeri tudi nadaljevali. Savdska Arabija je za ZDA pomembna zaradi izvoza nafte ter je tudi 
velik kupec orožja od ZDA. Menim, da državi izdelke kompenzirata. Savdska Arabija tudi za 
ZDA predstavljala pomemben geostrateški položaj na Bližnjem vzhodu, saj je kot zaveznica 
z ZDA na neki način nasprotnica Rusije. To dokazuje financiranje in oboroževanje 
protestnikov Asada v Siriji, ki so podporo pridobili prav od Turčije in Rusije. Katar je država, 
ki se trenutno še ni odločila, s kom bo intenzivno sodelovala oziroma ji izrekam status qou. 
Prihodnost Katarja je torej bolj odvisna od velesil, kako se bosta odločili pristopiti k 
sodelovanju z njim. Prav tako je prihodnost Katarja odvisna tudi od njegovih sosednjih 
držav, ali se bodo odnosi umirili in spet bodo začeli gospodarsko sodelovati ali pa bodo 
odnosi še ostrejši. Vendar menim, da do vojaških spopadov med Savdsko Arabijo in 
Katarjem ter drugimi sosedami Katarja ne bo prišlo. Turčija utrjuje svoj položaj z Rusijo. 
Postopoma se odmika od EU oziroma je to že storila z uveljavljenim zakonom o smrtni kazni, 
nerešenimi vprašanji s Kurdi, kritiziranjem Izraela, vprašljivo demokratičnostjo ipd. 
Zanimivo bo spremljati, kako bo nadomestila več kot 7 milijard dolarjev izvoza v ZDA, v 
primeru popolne prekinitve odnosov. Združeni arabski emirati, ki so v medijih prikazani bolj 
kot turistična destinacija z ogromnimi letališči ipd., se po mojem mnenju ne ukvarjajo toliko 
s pakti in vojnimi napadi, ampak bolj skrbijo za svoje gospodarstvo. Menim, da bodo 
Združeni arabski emirati v večji meri sodelovali s Savdsko Arabijo in posledično z ZDA kot 
pa z Rusijo.  
Menim, da oboroževanje izbranih držav na Bližnjem vzhodu poteka v znamenju izražanja 
sile, moči in iskanja podpore velesil. Tista velesila, ki bo imela večji dobiček, bo izražala večjo 
podporo tisti državi, ki bo ta dobiček ustvarjala. Prvi dokaz, ki potrjuje mojo trditev, je Katar, 
ki kljub zaprtju mej sosednjih držav še vedno trguje in gospodarstvo ohranja dokaj stabilno. 
Svojo moč izraža z nakupovanjem orožja in novim sodelovanjem z Rusijo. Z namenom, da 
pokaže svojo moč, je le nekaj tednov po uvedenem embargu opravil milijardni sporazum z 
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ZDA. Nakup je bil opravljen kljub obtožbam, da Katar financira terorizem in ga blokira 
Savdska Arabija, ki je v dobrih odnosih z ZDA. To pomeni, da so ZDA v tem primeru v 
ospredje postavljale lastne interese.  
Katarsko podjetje Qatar Sports Investments, ki je lastnik nogometnega kluba PSG, je prav v 
tem obdobju opravilo rekordni nakup nogometnega igralca v vrednosti 220 milijonov evrov. 
Mesec dni kasneje je želelo opraviti še en rekordni nakup, a mu je FIFA nakup prepovedala. 
Iz takih primerov lahko vidimo, kako je politika prisotna na vseh področjih, tudi v športu. 
Katar s takim dejanjem le izkazuje moč in dokazuje, da se ne bo podredil nikomur. Drugi 
dokaz je povezava med Ameriko in Savdsko Arabijo. Ta je ogromna država na Bližnjem 
vzhodu in s tem strateško pomembna država, bogata z naravnimi viri. ZDA so na nekakšen 
način podrejene Savdski Arabiji oziroma bi samo podatkovno lahko rekli, da so. Savdska 
Arabija Ameriki dobavlja močno potrebno nafto, ta pa v zameno pridobiva močno potrebno 
orožje. Bolje rečeno sta državi vzajemni in bi v primeru, da bi se zgodile kakršne koli 
spremembe, morda tudi ostro spremenili odnose ter hitro poskušali nadomestiti izgubljeno 
blagovno menjavo. Vsekakor se bodo odnosi v prihodnosti okrepili ali spremenili. 
Spremembe v odnosih bodo tudi posledice razpleta dogodkov v Siriji. 
H1: Večji nakupi vojaške opreme povečujejo politično moč v mednarodnih odnosih državi 
uvoznici. 
Hipoteza je potrjena. Hipotezo potrjujem na podlagi prebrane literature, analize in analize 
drugih zbranih podatkov. Turčija in Katar sta državi, ki sta se odločili sodelovanje z Rusijo in 
s tem pridobili veliko podporo v političnem svetu. Turčija pa je podporo Rusije pridobila 
tudi na bojih področjih v Siriji in njeni okolici. S tem se krepi tudi položaj Rusije na področju 
Bližnjega vzhoda. Katar je z nakupom vojaške opreme pri kitajskih in ruskih dobaviteljih, 
pokazal svojo denarno moč in pridobil politično moč pri bojevanju oziroma nasprotovanju 
izpolnitve zahtev Savdske Arabije in ostalih držav pri embargu. 
H2: Delež prodaje vojaške opreme je v celotnem deležu izvoza vseh izdelkov višji v ZDA kot 
v Rusiji. 
Hipoteza je potrjena. Izvoz vojaške opreme predstavlja pomemben del celotnega deleža 
izvoza blaga za ZDA. Izvoz strojev in naprav ter različnih prevoznih sredstev skupaj dosega 
547 milijard dolarjev od celotnih 1,32 bilijona dolarjev. Za ZDA lahko potrdim, da izvoz 
vojaške opreme predstavlja vsaj tretjino celotne vrednosti izvoza blaga. Pri Rusiji je izvoz 
vojaške opreme v deležu celotnega izvoza izdelkov bistveno nižji. V Rusiji največji delež 
izvoženega blaga pripada izvozu mineralnih produktov; njihova vrednost je 151 milijard 
dolarjev od celotnih 270 milijard dolarjev. 
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H3: Nakupovanje večje količine vojaške opreme negativno vpliva na turistično dejavnost. 
Hipoteza ni potrjena. Podatki od grafikona 17 do vključno grafikona 20 prikazujejo pretežno 
enakomerno rast prihoda turistov v izbrane države. Zaznan je tudi manjši upad, a menim, 
da ni povezan z nakupi orožja. Negativni dejavnik, ki vpliva na prihod turistov, je opažen v 
letu 2008, v času gospodarske krize. Menim tudi, da stagnacijo turizma povzročajo 
predvsem teroristični napadi, do katerih le redko pride v pretežno turističnih krajih. Primer 
je Turčija. Napadi so se sicer zgodili v Ankari, a večinoma so turisti namenjeni v Antalyo, 
Side, Belek, Laro in podobne obmorske kraje. Hipotezo prav tako zavrača dejstvo, da bo v 
letu 2022 Katar gostil svetovno prvenstvo v nogometu. 
Glede na prikazane podatke, današnje stanje, ki ga prikazujejo mediji, ter hitrost sprememb 
bi težko napovedal prihodnost. Menim, da bo orožarska industrija, industrija z vojaško 
opremo, še veliko let naraščala. To posebej velja za industrijo v ZDA. Vojni spopadi se bodo 
še naprej dogajali, saj vojaška oprema in vojska, kot vidimo, na splošno predstavljajo pravo 
ekonomijo. Vojni spopadi ne bodo tako kritično ter intenzivno prikazani v medijih. S 
prikazom bi ljudem prikazali resnično dogajanje in s tem omogočili oziroma spodbudili 
diplomatsko razpravo o problemih: zakaj je prišlo do vojnega spopada, ali je reševanje 
problemov mogoče na drug način, kakšni so dejanski interesi politike ipd. Ljudje bi se veliko 
bolj zavedali dogajanj po svetu ter bolj sodelovali pri oblikovanju politik. 
Diplomatsko reševanje ne prinaša dobička državi, ki za doseg interesov uporablja silo, 
omogoča pa status quo državi, ki naj bi predstavljala problem na svetovni ravni. To pomeni, 
da države po eni strani orožje uporabljajo zato, ker je reševanje problemov tako hitrejše in 
ni treba izvajati dolgih diplomatskih razprav, po drugi strani pa ima uporaba orožja, še 
posebej tako močnega, kot obstaja danes, večje negativne posledice kot pozitivne. V 
primeru, da je treba uničiti neko teroristično celico v večstanovanjski stavbi, bo uporaba 
izstrelka uničila celotno stavbo in še večji del okolice. S tem bomo pridobili večje število 
nedolžnih civilnih žrtev kot ubitih potencialnih teroristov.  
Postavljam tudi vprašanje o nakupih orožja in porabi denarja zanj. Omenjene države ne 
dosegajo ravno vrhunskih rangov na lestvici HDI, kljub nekaterim zasedanjem dobrega 
mesta na rangu ekonomske svobode. Nekatere države so za oborožene sile porabile več 
sredstev, kot je potrebno za dosego uspešne obrambe (Bill & Leiden, 1979, str. 251). 
Vprašanje je, kako bi investicija, preusmerjena iz vojske na gradnjo infrastrukture, cest, šol, 
bolnišnic, vrtcev in podobnih objektov, vplivala na gospodarstvo države, medsebojne 
odnose in družbeno blaginjo. Ali lahko država, ki investira v razvoj in znanost, v družbi 
potrebno industrijo, s tem preseže potrebo po orožju? 
Sam menim, da to je mogoče. Treba bi bilo analizirati, česa nam bo v prihodnosti 
primanjkovalo in začeti reševati ta problem. Savdska Arabija ima na primer naprave za 
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razsoljevanje morja. Gledano v svetovnem merilu bo primanjkljaj čiste pitne vode čez nekaj 
desetletij postal globalen problem. Pridelava zdravih prehranskih izdelkov, ne gensko 
spremenjenih, je lahko nova največja industrija, ki bo vsekakor pridobila pomen. Ljudje se 
vse bolj zavedamo pomena zdrave prehrane, gibanja oziroma zdravega življenjskega sloga, 
kar pomeni, da bo v prihodnosti naraslo povpraševanje po takih izdelkih. Od države odvisno 
pa je odvisno, ali bo investirala v ljudi, boljši življenjski standard ali v vojaško industrijo. Ne 
zavedamo se, da smo lahko konkurenčni in močni brez orožja. Dobro gospodarstvo in dober 
življenjski standard sta veliko bolj privlačna za ljudi kot močna vojaška sila. Na svetu je treba 
zagotavljati mir, močnejše države morajo pomagati šibkejšim. Tak način poudarjajo tudi 
liberalisti, ki menijo, da bi morala obstajati krovna organizacija, ki bi nadzirala vse države. 
Na neki način ta organizacija obstaja. To je tista država, ki je trenutno najmočnejša, ima 
največjo politično in vojaško moč. Sam menim, da bi morala biti krovna organizacija država 
z največjim indeksom človeškega razvoja. 
Tabela 40: Povzetek bilateralnih povezav 






















































































S tabelo povzemam diplomsko delo in posplošeno prikazujem zaključke. Ti so narejeni na 
podlagi obsežne empirične raziskave, ki je prikazana v tretjem poglavju diplomskega dela 
in se deli na pomembno vojaško trgovanje ter splošno gospodarsko povezavo, in na podlagi 
analizirane literature, pridobljenih podatkov in izračunov. Iz tabele je razvidno, da so odnosi 
med Savdsko Arabijo in ZDA najmočnejši, tako na vojaškem kot tudi na gospodarskem 
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področju. Najmočnejši odnos z Rusijo ima Turčija, ki je bila ne dolgo nazaj pomemben 
zaveznik ZDA na tem območju. Odnosi se lahko in se bodo v prihodnosti še spremenili. Na 
podlagi podatkov tudi podajam mnenje glede sodelovanja v prihodnosti, izjema sta le 
sodelovanje med ZDA in Katarjem ter Katarjem in Rusijo, ostali odnosi pa bodo v večini 




















Namen diplomskega dela je bil raziskati in opredeliti pomembnost zavezništva med dvema 
velesilama, ZDA in Rusijo, ter izbranimi državami Bližnjega vzhoda: ZAE, Turčijo, Savdsko 
Arabijo in Katarjem. Cilj diplomskega dela je dosežen. S prikazanimi podatki jasno 
prikazujem število nakupov vojaške opreme po posameznih letih. Obdobje nakupov obsega 
približno 30 let. Kot pomanjkljivost pri analizi navajam, da mi ni uspelo pridobiti točnih 
zneskov za vsak posamezni nakup, s čimer bi lahko natančneje določil odvisnost med 
nakupom vojaške opreme in celotnim blagovnim izvozom države izvoznice. Ker gre za 
vojaške nakupe, menim, da so določeni podatki tajni in s tem javnosti nedostopni. 
Z dodatno pridobljenimi podatki o gospodarski menjavi izdelkov sem prikazal tudi 
korelacijo med državami na gospodarski ravni. Ta vključuje tudi vojaško opremo, iz tega pa 
je nastal tudi prikaz, kako pomemben del celotnega deleža izvoza blaga države izvoznice 
predstavlja izvoz vojaške opreme. Z analizo vojaške zgodovine ter povezavo podatkov o 
vojaški industriji in prodaji orožja ugotavljam, da orožarska industrija že več desetletij 
predstavlja pomemben delež gospodarstva. Imeti orožje, imeti več orožja, kot ga ima sosed 
ali sosednja država, ne prinaša zgolj občutka varnosti, ampak moč. Trdo moč, s katero 
pridobimo občutek, da bomo z uporabo sile lažje dosegali tudi lastne interese oziroma 
interese političnih akterjev. Pri tem se ne zavedamo popolnoma, da uporaba sile lahko 
povzroči tudi večjo kolateralno škodo.  
Glede na temo, ki sem jo obravnaval, ne morem narediti popolnih zaključkov, ki bi 
nakazovali, kaj se bo dogajalo v daljni prihodnosti. Že literatura, ki sem jo prebiral, dokazuje, 
da se spremembe na politični ravni dogajajo prepogosto in je težko postaviti točne 
smernice za prihodnost. Dokaz so različne literature in članki, ki so omenjali vstop Turčije v 
EU, le leto ali dve kasneje pa so se zadeve nekoliko obrnile. Zaradi velikih preobratov, ki se 
dogajajo v političnem svetu, v mednarodnih odnosih, predlagam nadaljnje spremljanje 
dogajanj in analizo. Temo bi lahko še nekoliko razširili in se vanjo bolj poglobili. Lahko bi 
prikazali delež BDP, porabljenega za vojaške namene. Prav tako bi lahko skozi obdobje 
analizirali odziv sedanjih predsednikov oziroma voditeljev držav, čez čas pa bi opazili, ali so 
igrali dvojno igro v mednarodnih odnosih. Z zaporedjem dogodkov lahko prikažemo splet 
okoliščin, ki so vplivale na politične odločitve. V analizo lahko dodamo pomembne politične 
akterje, medije in potegnemo povezave med načini poročanja o določenih dogajanjih: ali 




Na podlagi tega bi lahko analizirali obdobje in prišli do zaključkov, zakaj so se v tistem času 
vodilni v državi tako odzvali. Sicer se spet pojavi problem, saj ne moremo jasno napovedati 
prihodnosti, kako se bo določena država oziroma predsednik države odzval v določeni 
situaciji, a pridobivamo odgovore in izkušnje, ki pripomorejo h kasnejši točnejši in bolj 
natančni analizi. Prav tako analizirano dogajanje na objektivni ravni pomaga ljudstvu pri 
spoznavanju svojih voditeljev, kar pomeni, da bodo voditelji na prihodnjih volitvah še 
naprej pridobivali podporo ali pa je ne bodo več dobili. S tem ljudje pripomorejo k 
oblikovanju prihodnje politike, v smislu, da podpirajo politiko, ki denar investira v 
oboroževanje, ki je potrebno le za doseganja varnosti države, ali pa podpirajo politiko 
investiranja v blaginjo ljudi. V omenjenih državah je tak način sicer nekoliko težaven, bolj 
zaradi političnega sistema, a menim, da je ljudstvo močnejše od političnih akterjev in 
vojske, kar so dokazali Turki z državnim udarom.  
Zaključujem, da se povezave trenutno bolj nagibajo k Združenim državam Amerike. Savdska 
Arabija z ničnim nakupom orožja v Rusiji in stalnimi nakupi orožja v ZDA je vsekakor, in bo 
tudi v prihodnosti, zaveznica ZDA. Trditev potrjujejo tudi podatki o gospodarski menjavi 
izdelkov, ki dosegajo vrednost več milijard dolarjev. Glede na odmaknjenost od vojn in 
trenutne odnose s Savdsko Arabijo menim, da se k ZDA nagibajo tudi Združeni arabski 
emirati. Ti imajo prav tako dobre gospodarske odnose in povezave. ZDA se bodo dobre 
odnose potrudile ohraniti tudi s Savdsko Arabijo, zaradi njenih obsežnih naravnih virov, 
nafte, ter z ZAE, zaradi izvoza izdelkov. Na drugi strani je Turčija, ki je bila vrsto let bolj na 
strani ZDA. Glede gospodarske povezave je jasno, da ima Turčija boljše odnose z ZDA, a se 
krepijo vojaški odnosi z Rusijo. Katar je država, ki je trenutno v mirovanju. Šele čez nekaj 
časa bomo lahko dobili jasno informacijo, s kom bo oziroma si želi krepiti odnose.  
Vsekakor je Bližnji vzhod pomembna strateška točka za obe velesili, prav tako pa tudi za ves 
svet. V izbranih državah se je turistična obiskanost močno povečala. S tem podatkom je 
treba analizirati, ali je bolje investirati v orožarsko industrijo in s tem spodbujati ostale 
države, da temu sledijo, ali pa je denar bolje preusmeriti v infrastrukturo. Trenutno 
oboroževanje nima negativnega učinka na turistično obiskanost, vendar bi bilo zanimivo 
analizirati in prikazati korelacijo med investicijo v turizem in povečanjem BDP na ravni tega. 
S tem mislim predvsem na to, da države z investicijo v razvoj in infrastrukturo izboljšujejo 
blaginjo ljudi. Bolj kot so ljudje zadovoljni, manj je nestrpnosti in trenj. Večja je turistična 
obiskanost, bolj je svet seznanjen z dogajanjem v obiskani državi. V primeru ugotovitve 
dobrih življenjskih pogojev bo želja turista ostati in začeti novo življenje v novi, boljši državi. 
Z drugimi besedami, država z boljšimi življenjskimi pogoji je močnejša od tiste z večjo 
količino orožja.  
Za konec navajam, da je obravnavana tematika kompleksna. Od posameznika je odvisno, 
kako interpretira dobljene podatke in s tem navaja predloge ter podaja zaključke. Ljudje 
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smo različni in tako imamo na eni strani ljudi, ki se zaradi oboroževanja počutijo varne, na 
drugi strani pa ljudi, ki si želijo le miru in obiskovanja turističnih atraktivnosti ter se s takimi 
in podobnimi temami ne obremenjujejo. Podatke sem analiziral in podal na čim bolj 
objektivni ravni, podajam pa mnenje, da se težave v današnjem času lahko rešujejo tudi na 
diplomatski ravni in ne z vojaškimi invazijami. 
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